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S U S C R I P C l é l l
Málaga: un mes 1 -50  p ta ii«
Provincias: 5  p t a s .  trimestre 
Número suelto: 5  c é s i i t i in o s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERBi
MÁRTIRES*, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM. 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.-N ÚM ER O  3.315
n i A . H I O  R E P U B L I O J L N O
mmemmm
w l i i i e i t
Sábado 28 de Diciembre 1912
b  Fáril Ulalapiaa
La Fábrica de Mosálcos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=s DE>=
]tjl lliasigo Istitláera
^ d o t a s  de alto y bajo relieve para ornamenía- 
rióR, Imitaciones ó mármoles.
Fabricación de toda ciase ce objeto de oledra ar­
tificial y granito.
Serecoitóenda al público no confunda mis artícu- 
IM patentados, con otras Imitaciones heáias por




visitadas por los republicanos de Málaga 
las tumbas de los que sacrificaron sus vi 
dás en igual día y mes del año 1869, defen­
diendo ideales progresivos y redentores. 
Una comisión, acompañada de los corre
( Miguel García BenitezDice que carece de dotes oratorias, porque!É ha pasado su vida haciendo producir a la tierral
; para que otros más afortunados se aprovechen! i .   ̂ . . . .
í de! producto. * fAcontecimlento artístico :: Extraordinario éxito del inimitable T R ÍO  NAMCY (Formado por fas Hermanas Nancy y La Trianiía)
■ Como socialista es.Hii aliado de todos losre-i |  Exitocolosal del C U A R T E T O  T  E R U E L y  de la cantadora de flameneo,
PELICULAS
Siguiendo la tradición de todos los años,' publícanos de buena fe y  manifiesta que desde 
1 miércoles l .°  de Enero de 1913, seráns su campo hállase dispuesto a secundar los es-
que deseen unirse a la misma, 
■■ ‘ ¡saldrá del Círculo Republicano de la calle
; de Salinas a las nueve y media de la maña-
Exposidón: Marqués de Larios, 12 
Fábrica Puerto, 2.—MALAGAS
4
Zan«iia |8j  
1
Los monárquicos, sobre todos los conser­
vadores, cuando se disparan contra aquello 
que aparentan defender, son terriblemente 
deliciosos.
Un diario de Madrid, muy afecto al señor 
Maura y a su política, pero que, no obs­
tante, piensa lo contrario que La Epoca 
en eso de pedir a todo trance, y hasta con
na para dirigirse al Cementerio de San Mi­
guel y depositar coronas.
Asistirán con el propio objeto represen­
taciones de la mayoría republicana del 
Ayuntamiento, de la minoría republicana 
^de la Diputación^ provincial, del Círculo 
[Republicano, Se 1os Centros Federal y So-‘ 
¡ cialista, de la Juventud Republicana, de las 
Juntas de distritos y de otros organismos;
La vaelta de laHropas
Está anunciada la venida a Málaga de 
, . ,  - ,1a brigada de infantería que manda el gene-
anpnazas a la corona, el poder, dice que el Iral señor Vilíalón, compuesta de los biza-
señor Maura no debe recibir el Gobierno 
de manos del conde de ROmanones.
Cree el citado diario, que es La Iribú- 
na, que a Romanones debía sucedérle el 
señor Moret, a fin de que éste sea el que 
haga entrega del poder al señor Maura.
¿En qué se funda para pensar así?
' rros Regimientos de Borbón y Extremadu- 
; ra, que marcharon de esta ciudad a las 
; operaciones*del Rif.
I El regreso de nuestra guarnición, des­
seguido desde aquí,
fuerzos de los tepublic'ános para impedir que 
! los conservad'ires vuelvan a gobernar el pais y 
para estáblecér la República. i
Estima que la alianza de los partidosTepubli- 
cano y socialista no implica, sin embargo, con­
fusión, y que cada partido debe mantener sus 
puntos de vista, su programa y su bandera.
Los obreros representan la fuerza que crea 
lá producción y sus aspiraciones son predomi­
nantemente económicas, pero eso no será obs­
táculo para que hoy ayudemos a los república: 
nos y mañana éstos allanen el caniino de aqué- 
llas. *
Exhorta ál pueblo á que sólo Confíe en los 
hombres que ponen al unísono sus actos y sus 
palabras.
Diego Martín RudrígueZ' 
fjiDice que trae al mitin, con el señor Garzón, 
la representación de la mayoría republicana del 
Ayuntamiento de Málaga y que otros conceja­
les no han podido asistir por estar ocupados en 
la organización de los trabajos parala adminis­
tración directa de los arbitrios municipales, 
cuyo arriendo finaliza felizmente en 31 de Di­
ciembre actual.
Compara lo que era antes el Ayuntamiento 
de Málaga con lo que es ahora. '
Recuerda que hasta un Gobernador civil mo­
nárquico, el señor Fernández Baldor, tuvo que 
anatematizar el periodo de treinta y Cinco álíos, 
durante el cuál los concejales monárquicos mo­
nopolizaron la administración municipal mala-
Mañana gran función de tarde.:: Por la noche despedida del CUARTETO TERUEL y LA MALAGUEÑITA 
El lunes debut del notable cantador andaluz MANUEL ESCAGENA
A . r i t : o n i o  I V l o . r ' m o l ^ o
Grandes surtidos en Mercerías, Quincalla y  Perfumería; juguetes, saquitos de piel, encajes, tiras bordadas, 
— — zapatos de goma y  abrigo; artículos de regalo, novedades, —  —
Exposición de juguetes, precios con reha.ja.
Sección de Perfumería, al Fasage de Heredia
con las mejores marcas del País y Extranjero. — Tinturas, depilatorios y tónicos del cabello.
Granada, Plaza de ta Conslitución y Pasaje Heredia.
BpaMEMai
pués de haber ü  conlgíiefla!
gran interés y afecto, los brillantes hechos? Alude a las bonificaciones, de,los trigos y,de 
de armas realizados en la campaña, es pa-^^los vinos, y dice que..^emejante estado de, cosas
Pues muy sencdlo; verán ustedes... ' ra todos los malagueños motivo de grande,¡continuó hasta la gran manifestación de la mo- 
Dice que eL señor Maura tendría que//z- de inmensa alegría. I ralidad iniciada en España por Sol y Ortega, y
diñarse mucho para recibir el poder deL Los soldados de la patria al regresar de ¡basta que el pueblo de Málaga, sus clásesneu-
oncupso
“ EL
Este f-gran establecimiento de U ltram arinos'vate el record, 
como poif su baratura y fina calidad.
Lucio Sanz García.— GRANADA 61 (frente a „EI
Com prad y  os convenceréis
completo surtido Pascuas y Reyes
conde de Romanones, y  que el señor Maura Jos campos del cómbate a sus hogares de­
es hombre que no dobla tan fácilmente el ben encontrar en el amor de todos los ciu- 
espmazo. , dadanos la recompensa moral a sus sacrlfi-
bs decir, que Romanones es muy poca cios y penalidades, 
cosa, una insignificancia, comparado con . 'M álaga entera, tributará, de seguro, un 
los señores Moret y Maura. i entusiasta y amoroso recibimiento a los
^®^s®rvadores mauristas cuando bravos campeones de la patria que forman 
se trata de faltar al respeto a cosas y per- i los contingentes de los Regimientos de 
sonas son atroces. [ Borbón y Extremadura.
Porque fíjese el buen lector. I El pueblo ama a sus hermanos los soldá-
bl conde de R ^ a n o n e s  es título deU dos y para recibir dignamente a éstos, Má- 
reino, Grande de España, condecorado y laga hará, como siempre, lo que sabs ha- 
adornado con una porción de grandes cru- cer, cuando se trata de actos como este de 
^ bandas, millonario; ha ocupado los recibir a las tropas de 
más altos cargos parlamentarios y políti- regresan de la guerra, 
eos, como diputado a Cortes desde su ju ^
ventud, alcalde de Madrid, consejero de la - 
corona muchas veces, como ministro de c a - , 
si'íodos fós ministerios, preskiente del C o n -1 
gréso y en la actualidad jefe del Gobierno. |
'.Si todo eso no ni, naAa.
¿qué es lo que podrá valer en este picaro 
mundo de convencionalismos?
Pase que • nosotros, los demagogos, los 
descamisados, nos riamos y nos burlemos ae ia  ierre
u„ poco de todps esas, zarandajas nobilia- j » ™ "  5 I T a t r r “ nipllo local del 
y que no las tengarnos muy en cuenta / círculo Republicano Instructivo de Obreros 
para medir la altura moral de las personas. I socialistas, ocupó la presidencia doRjuan Mar- 
¡Pero los conservadores, los que defien -|tín  Moya en representación delaJuntaDirec- 
,den la tradición, los que reconocen y aca - |tiv a  del mismo, con delegados de Málaga, 
tan la realeza, la nobleza aristocrática y to-1 Alhaurín el Grande y Cártama.
Con extraordinaria concurrencia se celebró 
anteayer en Alhaurín déla Torre el mitin de
tras, la ciudad entera, se percataron de quiénes 
eran los republicanos y éligieron aí señor Gó- 
mez Chaix y a los ocho concejales que fueron 
con él al Ayuntamiento para inaugurar una vi­
da nueva en la Corporación popular.
Aquellos concejales ofrecieron atender a la 
enseñanza y abolir los consumos, y como hom­
bres de honor, secundados después por los tre­
ce concejales elegidos en Diciembre del mismo 
año, realizaron cuanto habían prometido, y el 
pueblo recuperó la fe que había perdido en los 
administradores del procomún.
Él espectáculo de la primer minoría muñid-, 
pal republicana de 1909, de aquellos nueve hom­
bres imperturbables, serenos en el cumplimienr 
to de su deber, constituye algo de tan excep­
cional importancia que a ellos se debió el resur­
gir del partido republicano en Málaga.
La influencia de. Málaga transcendió^además 
a Madrid, se sintió en el mismo Ai’unfamiento 
de la corte, y Canalejas presentó su proyecto 
de ley de supresión de los consumos para toda
ai'̂ lUÜUS'TOS" STtíWft'
municipales sin vejaciones para el pntribuyen- 
te, proscribiendo los abusos cometidos por Em-
tqs más equitativos y menos expuestos a que 
sirvan de instrumento a los caciques para sa­
ciar sus apetitos y sus venganzas.
Si Alhaurín el Qrandé ttiviera ahora mayo­
ría republicaiio-socialístá en su municipio, co­
mo la tendrá dentro de un año, allí se habrian 
realizado economías para no tener que ape­
lar nunca más al reparto de especies, para 
no castigar abpueblo con esa pesada carga tan 
injusta o más injusta que el Impuesto de con­
sumos.
Aprended eñ el ejemplo de Málaga cómo un 
Ayuntamiento honrado puede prescindir de 
arrendatarios, sin más que administrar con pro­
bidad sus intereses.
Dice que, si la labor de abolir los consumos 
en la capital/ déla provincia fué ardua y si la 
gestión del actual Ayuntamiento de Málaga me­
rece las más;entusiastas alabanzas por su celo 
en la implantación dé los nuevos gravámenes 
sustitutivos, el acierto de suprimir los interme­
diarios para) la cobranza de los arbitrios muni­
cipales hasta ahora arrendados, es un triunfo, 
mayor si cabe, de Málaga republicana reinte­
grada en su soberanía administrativa por la vo­
luntad del pueblo, que identificado con su Ayun­
tamiento, sabrá prestarle el debido y necesario 
concurso para que el dinero del contribuyente 
se invierta en mejorar los servicios, en embe­
llecer a Málaga y no se malgaste como antes.
Cine Pascuali.
Alameda de Carlos fiaes (junto al Banco España)
— Hoy a las 31j2 de la tarde matinée con regalos y 16 cuadros, 16. —
Ultima exhibición a petición de! público de la suntuosa película de la casa NORDISK,
' R
(en las funciones de tarde y noche). — En breve gran acontecimiento.
(Autorizadapor el Capité.n General de la Región)
D I B G O T O B :
se
Oficial mayor de la Comisión mixta de Reclutamiento de esta capital 
HORAS DE MATRÍCULA:
De 11 a 4 de la tarde en el despacho del Oficial "mayor de la Comisión mixta de Reclutamiento.
(Edificip d e  j la  J^duamp)
roseaaamíBaKaaaBBtóKajsts.»
republicana de la Diputación, porque todos con! 
su unidad de pensamiento y de accióni respon-j
üe acu e rd ase  con carácter urgente. ¡ménez López, Manuel Vázquez Navarro, Mi-
Utra del inspector sanitario, don Mario AgUi-f guel Arcas Moreno, Francisco Galán Ortega, 
lera, renunciando su cargo ¡José Bravo Miñan, Antonio López García y
Enterado. |  Antonio López Ferrer.
moc « --'inria <?ahrán pno-ratiúprpi-1« raniTai a .  subasta servicio de con-i Estos individuos son los empleados de la
ría ' —o ron^el cacioulsmo 60 los oup I *̂® Cadáveres de pobres a los cemente-^ Empresa de Tranvías, y que fueron declarados
. .  leesantes por la Dirección de la misma, recien-
presas poderosas que agobiaron al vecindario diertdo a la bondad del ideal republicano y te
[más aún que los mismos Arriendos ' «iendo por único lema el bien de Málaga y suj
vamos
— — — — - —---- -----• vut «i f 1 WA Mvtuvftt ? i’ucgTiTuc
a administrar directamente, por que el blos y enseñar a otras ^ ° E l  señor Valenzuela pide que pase el expe-hemente.tiAfi oxTiinafá rint* mía oí tiiianfA r»rttir>r»a _____ _____ •_ __ < . r *1 __ SI I/4-?am4-a n r..  ̂ r fi apueblo nos ayudará, por que el pueblo conocejvinclas el camino que deben segiu.*̂ , i diente a la Comisión Jurídica, y que se adiudi
nuestra honradez, porque el pueblo sabe que' regenerarse. v . } .
La comisión de Alhaurín el Grande era muy 
¡numerosa: la formaban, entre otros, los conce- 
[ jales republicanos donjuán Serrano Guillén y 
Ahnfa 1-oc'mHo oi Ch rk A 1t,.í i ñon Salvádor Fernández Guerrero, los conce-
i-A ^ Exemo. Sr. D. A lva-| jgjgg socialistas don Miguel García Benitez y
ro de Figueroa y Torres, hijo de los mar- |(jon Diego Gómez San Pedro, el presidente
dos esos honores, títulos, grandezas y pre­
eminencias de que gozan los próceros!... 
jEs notable, delicioso todo esto!
jhoy no se dilapida la más insignificante suma, s Míipfífi Mavu
¡ por que el pueblo ha llegado a su mayor edad y | -  Juan  ividrim juoya
llevará su dinero a las arcas municipales paraj Se excusa de hacer un resumen por lo avan 
¡que íntegro se aplique a las atenciones delicado de la hora.
queses de Villamejor, con todos sus títulos’ 
nobiliarios, grandezas, condecoraciones, ¡ 
preeminencias, millones, posición social y, 
altos cargos que ha ocupado y ocupa, es 
poco menos que nadie, al lado de los seño- ¡ 
res Moret y  Maura, que pertenecen al esta-: 
do llano, que no tienen el menor título no-| 
biliario, y  que no pueden cubrirse delan te ' 
del rey...
del Círculb Republicano de dicho pueblo don 
Juan González Benitez, don Felipe Serón 
González,fdon Juan Martín Martín, don Ma 
nuel Bonillb Aragón, don Andrés Martín Se 
rón, donjo^é Gallego Rodríguez, don Francis­
co Rueda Qmejo y don Andrés Guerrero Ba- 
día.
Representában a los republicanos y socialistas 
dé Cártama, el presidente del Círculo Repu 
bíicano Obrero de la localidad, don Juan Prie
Esto es pura democracia. ¡Viva la dem o-|to  Negrete, áon Antonio Gómez Luna, don JO' 
cracia! Así, m más ni menos, pensamos |s é  Reina Trujillo, don Antonio Anaya Istán, 
nosotros. fdon Juan Serrano Nebro, don José Sánchez
Todo eso son zarandajas y cachivaches!Román, don Antonio López González, don 
de antaño. IJuan Botello Criado, don Cristóbal Baquero
Pero, caro lector, ¿no es verdad que re-1 Chichero, y Manuel Marín Moreno, 
sulta extraordinaria y deliciosamente ridí-i-^P® *'conjunción republicanq:sociahsJa de
culo que eso lo digan los monárquicos con­
servadores?
Está visto que para faltar al respeto a 
las cosas tradicionales no hay nadie como 
los mismos que se llaman defensores de 
e/ias. Y mucho más si éstos son políticos 
que sienten ya, con ansias irresistibles, la 
nostalgia de las nóminas y del poder.
ublicana
El Centro Instructivo de Obreros República-1 
nos de Ronda ha elegido para 1913 la siguiente^ 
Junta Directiva:
Presidente: Don Antonio Ventura.
Vicepresidentes: Don Enrique Reyes y don 
Antonio Mena.
Tesorero: Don Francisco Martin Guerrero.
Secretario: Don Enrique Carapeto.
Vicesecretario: Don Antonio Madri 
amo. -
Vocales: Don Antonio Serra, don Antonio 
reso, don Miguel Martin, don Manuel Montero 
y don José Cabrera.
rid Grana-
Málaga asistiei^ don Pedro Gómez Chaix, 
don Bar olomé Barzón Escribano, don Diego 
Martín Rodrigue, don Ricardo Gallardo Ca­
lero, don Domingo del Río, don Rafael Manín, 
don Antonio Sau^Molina, don juán Mancera y 
don Antonio Añil
La presencia defes comisiones de Málaga, 
Alhaurín el G ra n d ^  Cártama fué acogida con 
grandes aplausos, y^l señor Martín Moya da 
comienzo al acto explicando el objeto del mitin 
y haciendo la presentapión de los oradores.
in Tornero
Saluda a los congregaos, y especialmente a 
las comisiones de Aihaurfe el Grande y Cárta­
ma, en nombre d e la ju v ^ tú d  Republicana de 
Málaga.
Dice que en Málaga se ácerca un día de júbi­
lo, pues, así como en 3 \ devDiciembre último 
cesó la Empresa de consumoL ahora va a verse 
libre el pueblo malagueño deMra Empresa no 
menos opresora: la de arbitriovmunicipales.
Alude a la Alquería, del téífeino municipal 
de Alhaurín de la Torre, donde 
vo varios días el sitio de las tro
Dedica elogios a los señores 
Gómez Chaix y Armasa.
Dice del primero que por su inm¡ 
gio parlamentario basta que ostenta
Ayuntamiento.
¿Pueden decir lo missmo los administradores 
de hace años?
Aquí, en Alhaurín de lá Torre, debéis elegir 
vuestros concejales para que termine el vili­
pendio que terminó con nosotros en Málaga; 
aquí precisa que acaben los, robos de actas; 
aquí es necesario que os preparéis para las pró­
ximas elecciones; que miréis a Málaga y Alhau­
rín el Grande; que tengáis conciencia de vues­
tra fuerza y que ejerzáis todos vuestros dere­
chos para mejorar el porvenir de ' vuestras 
familias y de vuestros hijos.
Bartolomé Garzón Escribano 
Pronuncia frases de salutación a todos los 
presentes y dice que, constituyendo la unión la 
fuerza, bastará que los republicanos y socialis­
tas de Alhaurín de la Torre se unan para que|
I. En d  Círculo Republicano Instructivo Obre-is®«ta®idn de Málaga para que todos 
I*® de Cártama se celebrará un mitin de propa- ®®s concedan a nuestra capital toda
C en tro  F e d e ra l
No habiéndose nombrado la Junta directiva 
• pasado domingo, a causa de haberse levanta- 
f  duelo por el falled-
compañero 
del Pino, se hace
de su noche, a 
social, Severiano Arias, 11, para 
definitivamente al nombramiento dedicha Junta.
Se ruega la puntual asistencia.
Diciembre de 1912. El Secre 
ano, Eduardo Carbonero,
erte de
beneficios, por que ningún ministro qSlere in­
currir en su desagrado, exponiéndose a'inter­
pelaciones de las que no saldrían bien paraifes al 
contender con tan gran parlamentario: poroso 
se aprobó el arbitrio de pasas y almendras, pot­
en cuantas luchas tengan que afrontar, el pue­
blo alcance el triunfo ee sus asqiraciones 
Espera que en la primera renovación de 
Ayuntamienfos, Alhaurín de la Torre lleve con 
cejales de la conjunción a su municipio y así 
habrá quien defienda los intereses de la locali­
dad, quien fiscalice las administraciones monár­
quicas y sirva de freno contra abusos y atrope­
llos.
Pedro Gómez Chaix
Recuerda que el 24 de Junio újtimo se cele­
bró en Alhaurín de la. Torre otro mitin de con­
junción republicano-socialista y encomia la efi­
cacia de la propaganda rural, poniendo por 
ejemplo lo sucedido en dicho pueblo, donde el 
progreso de la idea republicana desde entonces 
se nota de modo evidente. 
jS i  Ibs republicanos hubiéramos hecho la mis­
ma labor entre los obreros agrícolas que entre 
los de las grandes ciudades, tendríamos acaso 
tantos concejales y diputados en los pueblos de 
esta provincia como en la misma capital, por­
que los estragos del caciquismo son mayores 
en aquéllos que en ésta y se impone, por lo tan­
to, la necesidad de una acción más viva, de un 
esfeerzo más constante.
Vélez y su distrito son un modelo en que de­
béis inspirar vuestra conducta a cada hora.
En Alemania el partido socialista ha conse­
guido que los trabajadores del campo sientan 
sgobier- hoy sus doctrinas con la propia intensidad que 
los de la fábrica y el taller^ y en Francia el 
gran Jaurés aconseja que se adopte la misma 
táctica.
Con esfes mitins vamos séntando los jalones 
para la etfencipación de los pueblos, tanto en 
la circunscnpción de Málaga, como en los de-
Dice que los republicanos y obreros de Al 
haurín de la Torre tendrán presente cuanto han 
manisfestado los oradores en el mitin y no olvi­
darán las enseñanzas que se desprenden de sus 
discursos.
El pueblo debe saber distinguir a los que se 
intetesan por su suerte de aquellos otros que lo 
arruinan y envilecen.
Venceremos en las próximas elecciones, pero 
paiiaesose hace preciso desplegar una gran 
én^gía y no omitir esfuerzo ni sacrificio desde 
ahora.
' Nuestros adversarios censuran a los conceja­
les ||ue han suprimido los consumos, y sin em­
bargo es raro él contribuyente de este pueblo I 
que no se ha beneficiado considerablemente, 
realizando grandes ahorros al introducir sus 
: productos en Málaga.
Con ello se pone de manifiesto la falta de
que provisionalmente el servicio al autor de la 
propJüjr*^” ventajosa,en tanto se resuelve
el asunto en Comisión. 
lE I  señor García AinTF’d»'® dice que la ley no
La guardia municipal
Se aprueba una moción suscrita por los seño­
res Armasa y Cañizares reformando la guardia 
municipal, de acuerdo con lo resuelto ultima-
permite la adjudicación provísC.?®* ñuc propone mente y con arreglo a la partida consignada en
I bueña fe que caracteriza sus campañas, encami­
nadas únicamente a finalidades políticas de par­
cialidad determinada.
El señor Martín Moya termina dando las gra- 
d a s ’a todos por su asistencia y aconsejando 
que ja  reunión se disuelva en medio del mayor 
orden.
Al terminar el acto, se dieron muchos vivas 
a la Conjunción republicano-socialista y a sus 
repr|sentantes en Cortes, en la Diputación y 
en los Ayuntamientos de Málaga y Alhaurín el 
GranHe y resonando una vez más los aplausos 
con ios cuales fueron interrumpidos a cada 
momento los discursos.
el señor Valenzuela.
El señor Armasa aclara el asunto, dlcienaO 
que no se trata de adjudicación provisional, 
sino de hacer el servicio por administración en 
la forma más ventajosa.
El . señor Valenzuela insiste en su p ¡oposi­
ción.
Él señor Armasa afirma que a la sombra de 
un ardid, efectuado por el actual contratista, se 
perjudican a los intereses municipales.
La Corporación debe realizar el servicio en 
la forma más beneficiosa.
El señor García Almendro dice que él tam­
bién desea que no se perjudiquen los intereses 
municipales.
Se acuerda hacer el servicio por administra­
ción, al tipo de 1 ‘40 pesetas, en tanto se resuel­
ve el asunto por la Jurídica.
Nota de las obras ejecutadas por administra 
ción en la semana del 16 al 22 del actual.
AI Boletín Oficial,
Dispensario
Se da lectura al presupuesto para instalar 
un Dispensario Médico en la calle de la Hoz, 










eso trasladaron al señor Comenge y por é^oiinás distritokde la provincia, 
también se ha sancionado el presupuesto muni-l El caciquá es un ente que sólo subsistirá 
cipal para el año próxiíno. Así el señor Sol y i  mientras vi vÁ de vuestra misericordia, y pre- 
Ortega consigue siempre grandes ventajaálcisa que Alhaurín de la Torre lleve legítimos 
para Málaga. !¡‘epresentantesva su Ayuntamiento en las elec-
Aconseja a los republicanos y socialistas de I dones de N ovi^bre próximo, como en las pa- 
Alhaurín de la Torre, que no se dejen intlmi-lsadas los llevó Totalán, Moclinelo y Alhaurín 
dar por el cacique y que no cedan jamás a los!el Grande, y quemo seáis una excepción entre 
impulsos de! miedo: la fuerza sólo reside en la i  los pueblos que afeiran a redimirse. . 
verdad, en la razón y en la justicia. i La ley de abolición de los /consumos deja en
No consentid que se os arrebaten vuestros ¡pie los repartos devespecies no tarifadas, y si 
derechos, ñique se despoje de sus actas en lo i los primeros son odiosos, los últimos deben 
sucesivo a vuestros candidatos, Itambién desapareced sustituyéndose con tribu-
Lá sesión de ayer
Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe- 
rea, se reunió ayer la Corporación municipal 
para celebrar sesión de segunda convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores concejales 
siguientes:
Armasa Ochandorena, Román Cruz, Pérez 
Nieto, Liñán Serrano, Martín Rodríguez, Sán­
chez Domínguez, López López, López Gómis, 
Garzón Escribano, Abolafio Correa, Valenzue­
la García, Escobar Rivalla, González Luna, Ji­
ménez Fraud, Pino Ruiz, Leal del Pino, Cabo 
Páez, García Almendro, Marios Roca, Ruiz 
Martínez,Rey Mussio, Cañizares Zurdo y Gue­
rrero Bueno.
Acta
El secretario, señor Martos Muñoz, da lectu­
ra al acta de la sesión anterior, que fué aproba­
da por unanimidad.
Asuntos de oficio
Oficio del Exemo. señor Gobernador militar 
de esta plaza,relacionado con la escuela militar! 
que se trata de instalar en el edificio de la an-1 
tiguafábrica «La Aurora».
Pasa a informe de la Comisión de Arbitrios, 
una proposición del señor Cabo, que apoya 
éste, interesando que se otorguen gratifica­
ciones por servicios extraordinarios, e indi­
viduos del servicio de carnes y a otros que han 
cobrado el impuesto sobre pasas y almendras.
Pliego de condiciones
Son aprobados los pliegos de condiciones 
para las obras que han de realizarse en la Casa 
de socorro del distrito de la Merced, y para la 
adquisición de piedra partida.
Médico supernumerario
Se aprueba el nombramiento de médico su­
pernumerario, de la Beneficencia municipal, 
hecha por el tribunal de oposiciones, a favor 
de den Eduardo Cobos Ordoñez.
La Cftlle de las Capuchinas
Queda enterada la Corporación de un oficio 
del abogado consultor, relativo a la venta de 
los solares de la calle de las Capuchinas, en el 
que se consigna haberse enagenado el solar I 
D. propiedad del Ayuntamiento en la suma de! 
1.820 pesetas. |
El solar A no ha podido venderse, por qtie |  
no reúne condiciones para edificar. |
Reformas I
presupuesto.
Por dicha reforma se suprimen los actuales 
cabo», nombrándose cinco celadores.
Nombraii^jentos de personal
El secretario da lecíara a diversas mociones 
relativas al nombramiento dé los diez inspecto­
res de distrito,plazas de nueva creación; y a las 
plantillas del personal encargado deía recauda­
ción de los arbitrios municipales que desde pri­
mero de año serán administrados directamente 
por el Ayuntamiento.
Terminada la lectura de las respectivas mo­
ciones y de las plantillas de personal, el señor 
García Almendro, dice que la aprobación recaí­
da en ellas será con carácter provisional, por­
que según preceptúa la Ley Municipal, para 
sancionarlas precisa votación secreta.
Se procede de acuerdo con lo indicado por el 
edil democráta y con dos papeletas en blanco, 
se aprueban los nombramiéntos de personal.
El personal del Matadero
Se aprueba una moción encaminada a que se 
dote de credenciales a los individuos que pres­
tan servicio en el Matadero Público.
Otros asumos
Se lee una carta del ilustre malagueño, don 
Bernabé Dávila, expresando su agradecimiento 
por los acuerdos que adoptara el Concejo, con 
motivo del fallecimiento de¡su esposa, doña Se­
rafina Barroeta.
Apruébense varios expedientes sobre defrau­
dación del arbitrio de cédulas personales.
También se aprueba una moción, proponiendo 
que continúe hecho cargo del acarreto de car­
nes don José Navarro, en tanto se celebra la 
nueva subasta.
Solicitudes
De don Juan Cerrato Bautista, don Adolfo 
Rodríguez Garbero, don Antonio Cabrera Rue­
da, don Juan Sánchez, don Fernando Galo, don 
Juan Sellera, don Plácido Oliva, don José Vi- 
llalva y don Juan Portal, pidiendo empleos en 
la Corporación.
A la Comisión de Personal.
De don Felipe Ballesta García, interesando 
se le otorgue escritura de propiedad de unos 
terrenos que adquirió de la vía pública.
A la Jurídica.
De don Francisco Guerrero Muñoz, pidien­
do se le ceda una casilla que Jué fielato de 
consumos enclavada en Huerta Alta.
A la misma
De don Emilio Fernández Jurado, pidiendo 
le otorgue escritura de propiedadse ü  de un 
_ . ,  ̂metro de aguas de Torremolinos.
> Pasan a informe de la Comisión de Hacienda! A la misma.
los proyectos soF© reformas en las oficinas del j De doña Paz Domínguez y doña Victoria y 
ingeniero municipal y de la sobrestantía. | doña Elena de Luque Domínguez, referente a
Tranviarios coiocados
Son aprobados los nombramientos dé emplea-! De doña Luisa Bravo Rodríguez, relacionada 
dos temporeros para que ayuden a los trabajos | con otro crédito que tiene también con el
El señor Pino habla en apoyo de lo que se in-| de confección del padrón de vecinos, hechos a j Ayuntamiento, 
iresa en el oficio, y pide que pase a estudio del favor de Ramón Taro Moreno, Antonio Cabré-1 A la misma.ter i i a t K o i  i \
la Comisión de Hacienda. |  ra Rueda, Juan Guerrero López, Antonio Ji-1 Dé don José Barranco,, pidiendp se le ©tof-
I
Ir
Página segunda E L  P O P U L A R
C alen dario  y  cu ltos
D I C I E M B  RE
Luna menguante el 30 a las 8,12 noche 
Sol sale 7,1, pénese 5,3
-  28
A ^ iií^ ítto s to  cíl M álaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día |  
’ 24 de Diciembre del corriente año ______ , ; ’*
Semana ■ 53.—Sábado I ;
Santos de hoy.'-^hos Santos Inocentes. , i 
Santos de m a«a«a,—Santo Tomá? ue Can- 
tauriense.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Capiila de San Ber­
nardo.
Para Iglesia de las Capuchinas;laponas j
de eorcho, cápsulas para botella» de todo» ccSoré» 
f  íamaflos, planchas de corcho parajospies y sala» 
de baños de ELOY ORDONEZ. ' ' .
CáLLE DE MARTINEZ DE AQUÍLAR, nüffi. 17 




Ingresa» ;̂, por Cementerios.................. 306*50
- ■ - S -r-. » Matadero. ■ . . . • 1.321*14
» Matadero de El Palo . • 11*22
> Matadero de Teatirtos. . 92*02
-  » » Matadero de Churriana. 42 80
» »,Carnes. . , . • _• • 6.481*44
» .  ̂ Pasas y almendras . . . 90*22
■ ■ »̂ » ¡nqüilinalo. . . 664*11
» Patentes . . . . ... . 173*80
■]i» * ■ » Timbre sobre 'espeetácu-
l o s ............................ 77*85
Solares. . . . • . . 153*56
,.í: ■'. t o t a l  . . .  . . . - 15.020*73
PAGOS
gue escritura de propiedad de dos metros de 
aguas de TorremolinoSi 
• A i a Jurídica.
Del contratista de las obras de adoquinado, 
don Francisco Pérez del Pino, relacionada con 
su contrato.
A la misma. *
informes de Comisiones
De la de Cementerios, acompañando el plie 
go de condiciones económicas para el concurso 
que ha de celebrarse, al objeto de vender el 
hierro viejo existente en el Cementerio de 
San Miguel.
Se aprueba.
De la de Hacienda, en proyecto de tarifas del 
arbitrio de Mercados y puestos públicos.
Aprobado.
De la misma, en instancia del maestro don 
José Bueno, pidiendo jubilación.
Se aprueba.
De la misma, en id. de los maestros de las 
escuelas desdobladas, referentes a retribucio­
nes escolares.
Aprobado.
De la misma, en moción proponiendo recom­
pensa para un empleado del negociado de Pa­
tentes, por trabajos extraordinarios. .
E! señor Cañizares, padre del eaipléadc de 
referencia, dice que su hijo no ha hecho otra 
cosa que cumplir con su deber, siguiendo la 
norma que él le trazara, y por tanto con darle 
las gracias por sus servicios, basta
E! señor Martín Rodríguez considera muy no­
ble la actitud del señor Cañizares, pero estima 
que el premio es muy justo, en razón a los me-' 
ritorios servicios prestados por el funcionario a 
quien se trata de recompensar, el cual ha pre­
sentado una notable memoria relativa al arbi­
trio de Patentes
Este premio que se otorga al empleado en 
cuestión puede servir de estímulo a sus compa­
ñeros, a fia de que éstos comprendan que si el 
Ayuntamiento procederá inexorablemente con­
tra aquellos que falten a la misión que Ies esté 
encomendada, sabrá otorgar el premio a que sé 
hagan acreedores , cuantos cumplan fielmente 
su deber.
Se aprueba el informe.
El señor Román propone que se premien los
senriciOs extraordinarios prestados por el per­
sonal encargado del impuesto de inquiHnato.
El alcalde estima justo lo solicitado por el se ­
ñor Román, y la proposición de éste pasa a es­
tudio de la Comisión de Arbitrios Sustitutivos.
El señor Garda Almendro interesa que se 
concedan también gratificaciones a los mozos y 
maceros, que han estado a las órdenes de los 
empleados de inquilinato.Se aprueban los siguientes informes:
De la misma, proponiendo se eleve instancia 
relativa a cédulas personales. .
De la misma, sobre adquisición d̂ e ejempla­
res de una obra- de materia administrativa,
De la misma, en solicitud de Centros 
señanza, pidiendo auxilio metálico.^ r\- ¿
De la misma, en oficios del señor Director 
dé la Escuela Normal de Maestros, relaüyps a 
títulos de alumnos pensionados por la Corpo-
t*HCÍ'ón« •
De la misma, en instancia de doíi Francisco 
Martín Cortés, pidiendo un socorro. ^
De la misma, en id. , de don Sebastián Briales 
Utrera, sobre licencia para ejecutar jtn^  obra.
De la misma, en id. de la maestra de escuela 
doña María Jiménez Moyano, referentes emo­
lumentos legales. ■
De la misma, en id. del id, don Aureli.o, Ga' 
dea, sobre id. Idem. /  - T j
De la misma, en varias instancias presentadas 
por alumnos de centros docentes, pidiendo o b ­
venciones para matrículas ylibroS|^ . . . .
De la misma, en solicitud de doña Visitacipn 
Rodríguez, interesando se le conceda una pen-
Caséta del Muelle para Estación Sanita­
ria • .....................................
Dietas a los vocales obreros de la Junta 




Contratista de la nueva Casa Capitular
M enores..............................................
Carruajes para los juzgados de primera 
instancia de la Alameda y Santo Do* 
m ingo .......................  i .
Lé Palma
Sábado 28 de Dfeleml^e d f ffl2
Campa * * U ltram arinos ñm ’S
cocidos^ Asturianos y de la acreditada marca^«Pando» Salchichón deVich, j^
Puré de Strasbourg; lenguas y pavos trufados; chorizos de Soria, elaboración especial;Especialidades en jamones finos de York (crudos
pÍ S  eL ? casa;' I f p a . » s ,  t o S ,  J a K d o í  le  W a r c iS e s f p s te  íe ítaen d ra , glorias de Portugal, yemas de San Leandro 
de artícuíos propios de Pascuas.
e infinidadl






Faerti» AbI lEar .d, y áe liBrfgs *7.
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ca habrá un Consejo de primera enseñanza Noviembre de 1893. que a continuación se in- 
présidiáo por el'jefe de la sección y compuesto sertan. '
por los inspectores de lá provincia, los director |  1 Que los interesados que hayan forniula-
res de las Escuela Normales, dos maestros' do reclamaciones, acompañando la hoja dectóra- 
V dos maestras, cinco vocaléái cómo máximo, ’ toria extendida en los impresos que al efe^ctol' 
que serán nombrados-por la Dirección general, pI rpípn-dn NPomríflHn. rp Ips fflrtHtfl.l.
Situados en las calles' Sebastián Sonvirón^l ¡ 
illorehó (Sai^onero y  áagasta
Esta casa oirepé.a §u-pumerosa- clientela un in- | 
menso surtido en todo» lo > artículos de la tempo-. I 
rada.
0  R A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS |
Dirección: Granada, 'Albóndiga
Lánás desde 0*70 pesetas metro a 0‘45¿i 
Lanas Señora última noyedad desdé pesetas l a 
pesetas 10.
XT r 3 Cortes abrigos-Señoras desde pesetas 9 ha?ta
facilitara el referido Negociado, se les facihta*| pesetas 30..........
entre los que reúnan las condiciones siguientes* I »'án las cédulas que les correspondan con á|re-1 Velos 150 centímeírós Chantilly, Úonda.y alma-J 
1  ̂ Saber leer y escribir. , I glo a sus declaraciones juradas, sin "perjuicio |grp de¿dé pe$etas 1*25 a 20. I
2’®" Haber hecho algún donativo importante I <tel derecho que asiste a la Administración {irá |  Mantas lana para catná y viajé, extenso surtido. |
.............  ® incoar expediente de defraudación. / . I Pui’aguas, toquillas, chales punto y felpa en toda Yg|g pj.gĵ (,jg(.Q Herrera Va-I marán Nevv Funeral, Santa Lucía núm. 18.
2.f Que a los que hayan formulado 1 + ^ 8 8  xubre corsés, refajos, bufan-l HécHlo, FranciscoTudela Ros y Salvador Fer-vléfono núm. 64.
mación, durante dicho plazo sin acompañar la jgg|.¿g y pgjjlgiQjjgg g^pynto inglés y afel-i nández Palomo. I . T r S S lS d lQ
hoja declaratoria en la forma debida, se le exi-1 Yo  ̂ , 11 ~  Enea ««nM esum nsI jl 1 j, r  r t ± ̂^ Í L a  su p B ’e^iO W  e i taller de Sastrería de don José Cantano
Especialidad en-artículos blancos.^ ---------- Director de El Popular, «se ha trasladado:a |a palle de Strachan núnj. 1,
deen-
en favor de las- escuelas públicas.
3.» Haber obtenido diploma del Consejo 
Superior de protección a la infancia por sus 
trabajos en favor de los niños pobres.
3.^ Haber organizado excursiones escola­
res, dado conferencias públicas sobre higiene 
escolar y haber contribuido ala  fundación de 
céiitros pedagógicos.
Los que aspiren a estos cargos deberán soli­
citarlo de la Dirección general, acompañando 
un trabajo inédito que exprese el espíritu y 
alcance de las leyes y dis{)osiciones de protec­
ción a la infancia y todos los justificantes que 
acrediten reunir las circunstancias anteriores.
El mismo decreto establece el plan de estu­
dio en las Escuelas normales.
Habrá un sólo titulo de maestros de primera 
enseñanza. Los estudios comprenderán cuatro 
cursos y se declara voluntaria la enseñanza de 
réi¡gión*y moral. Para ingresar en el profesora­
do de escuelas normales se requiere haber sido 
maestros por oposición con cinco o más años 
de servicios, o inspector de primera enseñanzn 
con dos años de ejercicio. Las Escuelas Norma­
les se declaran centros depéñdieníes, en el 
orden pedagógico, dé la Escuela Superior del 
Magisterio que fijará la extensión, intensión y 
alcance de los programas. ^
Por el segundo decreto se establece el nume­
ro de plazas, categorías y sueldos del escala- 
ifón de maestros, según el siguiente cuadro:
50 plazas de 5.000 pesetas
girá la cédula con arreglo al padrón*formado ] 
por la Administración, sin perjuicio de cangear-1
las en su día, después que previo el 
expediente f acrediten corresponder^ 
clase más inferior, entendiéndose qni
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesé
la  200.











reforma se suprimen las 
retribuciones y la gratificación de adultos.
La escala de sueldos para las maestras será 
de 500 pesetas menos en cada categoría, en 
atención a 1 o desempeñar clase nocturna, pero 
ios Ayuntamientos podrán gratificar a las maes­
tras que hayan establecido las claséS de adul­
tas.








Por virtud de esta
será de cuenta y riesgo de la Administración. | en adelante.
3.^ Que respecto a los que dumnte dicho 
plazo dé quince días no formulen i^laitiacio-1 
síes, se tendrá por firme y consentidalla cédula \ 
que les haya asignado en los padrones, forma­
do por dicha Administración no adihptiéndose- 
les por tanto, reclamación alguna de lecha pos­
terior. !
Lo que se hace público por medfisrídel pre-
Muy señor mío y respetobíe coffeligióriario: piso eriíresuéló derecha, lo que participa a su - ^  ’ 
SECCION DÉ SASTRERIA '  He leído la conferencia dada por el señor G ó-, numerosa clientela.; ,
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetaslmez Chaix sobre la supresión de losconsumos |  S ©  C 6C l©
F.
©páindes á lm a co n e s
. í; D-E : .
Constantemente se renuevan las existencias en
sente, de conformidad con lo acordado por este f artículo^ ijovedad y de estación, pudjendo ofrecer, 
Exemo. Ayuntamiento en sesión ceUlbrada eí • los#him6s gustos én p y ve|nsínaá
día Í3 dé los corrientes,. ^  i gléses, listados, planchados y hsós para Vestidos
Málaga 16 de Diciembre de 1912 —El Áícat-| 
de a c c i d e n t a l , I 5 á e , ^ p .  I
El plazo comenzó a contarse l'T.de Di-| 
ciembre actqal y terminará el 4 idé Enero pró­
ximo. ■;
eñoras.
ñas fáritasías y géneros-de abrigos espéciáles
m'antengo'atoa iguafentasLm o que tenia an- ae“ sSe'rfa^'ro^^^^
nunca resucite tal forma de tributación,:,cutnplo.| e l i x i r  d e  G o m e .n o S  C l i m e n t
con mucho gusto el deber de felicitar ai señor |  Es-la mejor de las preparaciones actúale^ 
Gómez Chaix.por su importantísima conferen-1 que pueden usar los que padezcan CATAÍÍROS 
cia, haciendo coiistar, que sus campañaé y tra-i‘BRONQUIALES CRONICOS ; ASMA, 
bajos secundados por La Regional, precipita-1 b r OCO'ÉCTASÍ A, etc. .Venta Farmacias y 
ron al gobierno para que se promulgara lá ley f Droguerías.
de Junto de 1911; y luego para qué esta capital | 
sé acogíéfa a los benéficios de dicha ley, ha-| 
ciertdó desaparecer el'arriendo, es indiscutible]




raComo teníamos anunciado ayer , empezó
fuerzas que cqmponen la
dé círtcb p'esetaS^áTIHíilca'r/ui ertuiStnu, lio í/iforor
ánsf» admitir en nineün caso más de 60 niñedose gú a a uu nos 
por maestro, ni más de 40 en las clases noctur­
nas de adultos.
Transcurridos cuatro años so aplicará ala  
nueva escala de sueldos la vigente ley de jubi-
1(ICÍO110S«
Para.reforzar los derechos pasivos se descon­
tará el 6 por loo del sueldo y el 10 del mate­
rial- , .VLa habiHtación será desempeñada en cada 
pro’vincia por un maestro de la capitaL qúe 
quedará franco de servicio mientras desempeñe 
el cargo. Del 1*50 por 100 de descuéntase 
aplicará b\ uno a !á Caja de derechos pasivos 
y el medio restante a los gastos de  ̂habilita­
ción- - .. X , , -iEstas son las notas más salientes de los cita­
dos decretos, que publicarémos íntegros ton 
pronto como los veamos insertos en la Gaceta. 
' ■ Nicolás Leal Y Olivares. -
28-XU-1912. ,
sion.
m O C lO n B B :
De varios señores concejales, referente s 
personal ds Cemeníerios.
Se aprueba. , , „  ¿ -
Del señor concejal don José Escobar, para 
que se dote de alcantarillado la Barriada del 
Palo.
Pasa a estudio del Ingeniero. ^
También pasa a conocimiento, de éste^ pira 
moción del mismo edil, sobre el alcantan!Iado. 
de varias calles de la Malagueta.
Uo se acepta ;
La presidencia indica que hace unos momen­
tos el señor Cabo Páez, acaba de entregarle su 
dimisión deí cargo de Inspector del servicio de 
recaudación del arbitrio de carnes, dimisión qué 
entiende no debe ser aceptada, teniendo en 
cuenta los valiosos trabajos realizados por el 
señor Cabo.
Queda rechazada la dimisión.
Piñal
Y no habiendo más asunto de que tratar, la 
presidencia da por terminado el último cabildo 
de 1912, a las seis y cuarto - de la tarde.




En la sala primera compareció ayer José Dorado 
Cuellar responsable del delito de disparo.
E l represéntante del ministerio público interesó 
para él procesado la pana de un año, ocho meses y  
veintiún días de prisión correccional.
La defensa estuvo a cargo del distinguido letra­
do señor Martín Yelandie.
Sorteo de Jüfados
Hoy se verificará en. la sala segunda el sorteo 
de-ios jurados qué , deben constituir tribunal en 
las causas que ante los jueces populares haii de 
versé durante el próximo cuát'rimestre .
Igual operación se realizará el lunes en la sec­
ción primera-
repatriación de, las
brigada de eéta capital, llegando éóio a ésto 
plaza en el vapor correo V. PuchotLi señor 
general don Francisco Villalóh Fueñtés con sü 
ayudante de campo el capitán de infafttéTÍa don 
Joaquín Moher Sánchez y el comandante jefe 
dé E. Mi don Manuel, Nieves Coso, qúecóñipo- 
nen el cuartel general y la corréspóndiente es­
colta.
Hoy lo efectuará la fuerza del Regimiento 
de Borbóñ, habiéndose dado las ordeñes opor­
tunas para que quede convenientéñieñte afo­
lada.
—Ayer fué conducido a la última morada eí 
cadáver del capitán don Manuel Postigo Sán­
chez, que falleció la noche del 26 a cori^-
A1 finado tributó los honores de ordenanzas 
un piquete del Regimiento de Extremadura, 
asistiendo comisiones de los cuetpos Institutos 
y dependencias.
—Los médicos mayores de Sanidad militar 
con destino en el Hospital Militar de esta pla­
za don Pedro Saez cíe Sicilia y Concha, y don 
José del Buey Pagán han sido destinados/al 
Hospital de Cádiz y al primer grupo de Hos­
pitales de Melilla, respectivamente, y elF^ol 
igual empleo don Juan Planellos y Ripoll de^x- 
cedente en esta región al Hospital militar íde 
nuestra plaza.
coiífeccioriadoss de las mejores casas de París;
y cuellos de piel-y plumas, alta novedad.. ’ 
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
caM, hay una magnífica y completa colecqón de 
parnés novedad para trajes; ylcüñas, armüres, ñó- 
grp y azul para levitas, abrigos esmokih, frac y 
páños y todo Id que concierne al ramo, procedente» 
de las más acreditadas fábricas. -
Alfombras y tapetes de terciopelos y.moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección. . .
Géneros de puntos, mantones, toquillas, :Camise- 
tas y  otros artículos, hay un buen surtido; como así 
I mismo en artículos blancos bien conocido, de su, 
distinguida diéntela.
Coi;sé8 Parisién forma recta.
eíiores ir̂ ires, la iopilo la boraí
e poder cpmprar la legítima semilla de patatas 
coloradas, procedentes de las montañas de San 
tender, garantizándose su verdadera procedencia 
y su buena calidad, al precio de seis reales en el 
tílmacén que posee Juan Ramírez, calle de Grana­
da núm. 124. ' ,
También se expende en este almacén el cisco de 
orujo para las copas.
VENTA AL CONTADO
R T C tJ T z F C  IO N




De anaSgos del "País - 
P la za  de la C onetitucíón núi
Abierta de once dé la mañana a tres 
ardé y de siete a nueve de fa noche.
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 5*50 
pesetas la arroba de 16 2j3 litros, de 1909.a-6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P; X. , 7; moscatel, de 10 y 15 pesetas 
Lágrima y color, de 8 a 50 pesetas.
' TAMBIEN ée vende fuerza eléctrica para úna 
fábrica dé harina o cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de ar­
co para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la^^alle de Somera 
número 3 y 5 con mptor eléctrico para el servicio 
de agua y Álijiaceñes espaciosos, de iós llamados 
de Campos.’ ' ,
Cálle de Josefa Ugarte Barrientos, número 7.
■.-A< í  I
•#f0 :
se VENDE EN M ADRli
Administración de Loterías 
F n e p t a  sB e iS o ls  IB y  l á
Línea de vapores correi
Salidas fijas del puerto de Málaga;
I M
Vapor «Vicente uchol», de 
*• , .«Florencio», ds Aguilas.
■ » «JpiímCrisíie», de Sundedand.
Baques despackaáos 
Vapor «Vicente Puchol», para Melilla; 





Segúh iíjfórmés fidedignos recibidos a últi 
má hora, la Gaceta pvbWceré. mañana dos inte- 
santísimos decretos quohan de producir segu­
ramente grata impresión entre los maestros y 
pefsOnás amantes de lá énsefianza. Sin tiempo 
ni €spacio,'por 10 avafn’zadO'tíéla ñora, nos limi­
tamos hoy a publieár-uñ extracto: de dichas 
reales disposiciones, dejando para mañana los 
comentarios.
«Alcaldía Constitucional de Málaga:
Eñ el número del Boletin Oficial correspop 
diente aí dia^de hoy aparece el siguiente edicto 
Alcaldía Constitucional de Málaga.—Cédn 
las personales.
De conformidad con lo establecido en las dis­
posiciones vigentes, se hade saber a los veci­
nos de este término municipal que el padrón de 
Cédulas personales forma'do para el ejercicio 
del año de 1913, se hallará de manifiesto en la 
Secretaría del Exemo Ayuntamiento (Negocia­
do de Cédulas personales), instalado en la plan­
ta baja de la Casa Capitular, desde las docé 
hasta las quince, durante quince días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la publicación 
de este edicto en el Boletin Oficial.
Lo que se anuncia en este periódico oficial
El vapor trasatlántico francé» -
E e p a p n e '
saldrá de este puerto eí 30 de Dicieñíbre admftíeñ 
dopasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevídeó y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópoiis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Jajieiro, para la 
Asunción y Villá-Coñcepcióñ con "trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y .Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aíres.
HiJéiS úé P é iirb  V alle .— ifiáBagá*
Escritorio: Alarméda Principal, nirmero 12. 
Importadores de madera del Ndrfe de Euro* 
pa, América y del país.
Pábriqa de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
a<aî ¡iaig<Biĝ !pgsaaB6BW8â aa«3gB̂ 55B!af^^




Pui<eza g a ra n tiza d a
Depósito para la venta al por menor:
MOLINA LARIO, 14.
SERVICIO A DOMICILIO
principales factores para la supresión
En todo este año, se ha discutido mucho so­
bro la oportunidad de haber suprimido los cón- 
sumos tan pronto, y con las dificultades, crea­
das a la mayoría repübüca.na, para que no. pu­
diera désenyolveir la administración municipal, 
querían los énemigos deí bien del pueblo de­
mostrar que había sido un fracasó, resultando 
que han servido todas laé habilidades puestas 
en juego por eMós, para acrecentar, más el 
triunfo que todos celebramos, 
í sLa buena dirección y moralidad da la mayo­
ría republicana han contribuido al éxito alcanza­
do, que seguramente adqurirá. más grandes 
propórciones cuánto más tiempo oase ^6r él ma­
yor dominio y medios qúe los concejales dé la 
conjunción tendrán inspirando siempre su con­
ducta en la honradez y el áciértq.
Ya es tiempo de que se vaya abriendo paso 
la justicia (de que tanto carecemos en este des­
graciado país) y que las leyes naturales y lógi­
cas sean nuestra norma de vida, para barrer 
tanta farándula como se quiere mantener en be­
neficio de unos pocos y con perjuicio de mu­
chos.
Siempre queda su afecíísimo v St s., q,. b. _s.Oanesiro. ' ^
¥ia|ei*os
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Alhambra: Don Luis MOrell,don Antonio Du 
rán, don Carlos Aparicio, don Ernesto Solano 
y don Joaquín Sánchez.
Británica: Donjuán Muñoz,don José Moraga 
y don Francisco Martín.
Niza: Don Inocente Fe.
Regina: Don Mariano Frucoleu, doctor De 
crof y don J. Calafal.
Colón: Don José Lera, don ¡Francláco Toro, 
don José Capitán, don José Alfonso y don Ma 
nuel Díaz.
Inglés: Don Fernando Sanguinetti, don Ger­
mán García, don Nicolás Dalmau, «ñeñora de 
Gutiérrez, don Manuel Rodríguez, don, Guiiler 
mo Silbert, don Eulogio Muñoz, ̂  ̂ doñ Carlos 
Bernal y don José Arteaga. 5 ; ^
Ju n ta  del Puepto
H. INGLATEIRA
MÁLAGA.Skn Juan de Dios, número 37.
iGran casa de viajeros situada en el Centró de la
El vapor correo; francés 
S i a n s o u p a
saldrá de este puerto el 31 de Diciembre admitíendo 
pasageros y carga-para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo 'China, Japón, 
Austráíiá y.Nueva Zelandia.
' El vapor trasatlántico francés
Italia
saldrá de este puerto el 10 de Enero admitien 
do pasageros de primera y segunda cláse y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires^______
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades. j
Luz eléctrica en tedas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:: TRATO ESMERADO
Noticias locales
drid.
Para informes dirigirse a su consignatario, don
. ........... ....... ... . . Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba-
Por e! orimefo de los referidos decretóSisel para que en dicho plazo puedan los interesados i  rrientos, 26, Málaga.• .. . , «__4 s Irte» nilP i i n ■w.étí i'imwiim w !» tWTriiPriffn
suprimen las actuales juntes loeñesK y pfo^| presentar las reclamaciones que estimen perti
vinciales de Instrucción pública y en isu * lugar 
se auméntañ tres inspectores de primera eíi- 
séñanza en cada provincia y una inspectora en 
las capitales, dónde existan más d© veinte ,es­
cuelas de niñas. ;; . < ,, < • •
Afectó a las Secciones de JnstfucQÍán: publi-
nentesj advirtiéndoles que transcurrido el mis-1 
mo,nb,serán admit'das. I
ATpr^ppio tiempo se hace constar que trans-j Grandes y frescas, muy buenas, acaban de llegar
cuft'idíO dicho plazo, se aprobara el indicado pa-i. depósito de ,Di®g® Martín liodríguez, calle Ur* |  Gobierno civil se recibieron aver los olírtes de
S S X ' l f ' y t »  d e V R e f o íu S d e  15 d e | f f i l " S o ' i l f c S « s t i b t e ^ ^  ®’‘’” ‘̂ ''”4accidérttee del trabajo sufrid* por los'obrerpsl
¿De quién sĉ 'n ímú paires?
Hace dos o tres días aparecieron én el jatdín 
de la finca de la señora viuda de Serieres unas 
doce pavas, que de no se sabe si presentáron­
se improviso, o alguien las ocuítura.
El señor don Fernando de la Cámara, herma- 
nó'político de la dueña de la finca, ha denun- 
efado en la Jefatura de Vigilancia este allana­
miento de morada de Ies volátiles.
A tp 'o p e l lo
En el Pasillo de la cárcel fué /atropellada 
ayer-por el tranvía número 9 !a anciana de se-|rantes para corregir 
senticinco años Trinidad Campos ,'VerdeoIIva,, 
sufriendo varias contusiones y ero^siones.
Recibió asistencia facultativa en. la casa dé 
socorro del distrito de Santo Domingo.
A ccid e n te s  del tnabájo
Én el negociado correspondiente fie este
Para hoy 28, a las dos y media de la tarde, 
está convocada de primera citación (a Junta de 
obras dél Puerto; , J
En paso de.ño reunirse número suficiente de 
vocales, se citará de segunda para él día 31 a 
la rhisma hora.;
Tíi*q d é  pichén
Mañana domingo 29 actual celebírará esta so­
ciedad una tirada especiar en donde se ha de 
jugar una magnífica Copa de plata; que nuestro 
querido amigo don Miguel Fernández Paradiz. 
industrial establecido en la Acéri de la Marina 
número 25, ha donado a dicha sociedad.
La tirada empezará a las dosyfie la tarde, y 
psra mayor comodidad de los concurrentes que 
acudan a dicho sport, saldrá |á*lamna en punto 
un tren especial de la Plaza de Figueroa, siendo 
ei regreso a las cinco de la (arde én el mismo 
tren, y su precio será de 1 5,6' ida y vuelta
Dado el entusiasmo que feina entre los tira-, 
dores, esperamos que habráf^astante animación 
en el campo de tiro. ;
Cura el estómago é int^tinos el Elixir Esto­
macal dé Sale de Qdfdtm,
IíDoIob* dé ntuelasl!
Desaparece en el acto con «ANTICARIÉ^ 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farm^lias y droguerías de crédito,
Eisfeidstos del pecho
TubercolosiiSifbronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecCionés gripales, raquitismo, iriapeten- 
cia, enfermedadés consuntivas, se curan cort lá 
Solución Benedicto dé glicero fosfato dé 
cal con creosótaV, la preparación más racional 
para combátir dichas dolencias; como lo testifi­
can fambsoSos médicos y su uso en hospitales.
Sola de Oroii
Pequeñe Dazái*)
Ulliéatnriei'lfitos finoé - -
Particfpati a su distinguida clientela y al pú- 
bíicóen general haber rédbido el Surtido com­
pleto pará Navidad de las mejlores clases y pro- 
cedéncias
Hay canastillos decorados para regalos.
(Bazar Angio^EspañoB)
fosé Plata Córdoba.—Marqués de barios 
3.-^Esquina Moreno Monroy.
Habiendo recibido un extenso surtido en ar­
tículos propios de Navidad, invito a mi distiíi* 
guida clientela y al público en general, a que 
visite la gran expodción qué de todos los artí­
culos tengo expuesta.
Además, puedo ófrécerle gran súrtido en 
champagnes, cognac, licores y vinos de las me­
jores marcas, y jamones finés de York,Pando ^ 
Asturianos.
Servicio gratis a domicilio,—Teléfono 157, .
Pastelería Universal
Anselmo P. Blasco.-Gaííe de Granada n»®il .
Casa especial para la elaboración d-toda 
clase dé encargos, contando con personal coñl-
artístico.
Especialidad en mantecados, roscos polvoro­
nes, mazapanes, turrones, alfajores, polvo de 
batata y demás nríículos propios de las presen­
tes pascuas.
Extenso surtido en bombones y caramelos, 
así como también elegantes estuches para los 
mismos. --
Se garantiza la buena calidad de todos los 
artículos, así como también lá economía en los 
precios.
Calle de Granada núm. 21 (al lado de las 
máquinas Singer).
A las Señoras
EÍ representante de los grandes almacenes 
del Louvre de París, casa én San Sebastián, 
realiza para fin de éstacíón su ñiagnífico mués- 
trario de vestidos, abrigos, ropa blanca, imper­
meables y toda dase de artículos
Solp por cuatro días. Hotel Alhambra.
Se elquila
El piso principal de la casa número 26 dé 
!a calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
De la Provincia
Vaoaolones
Se encuentra en Ronda pasando las vacacio­
nes de Navidad el alumno de la Academia de 
Cabalíería,don Francisco Castelló Madrid. 
También ha llegado á  la ciudad del Tajo con 
;ual objeto él profesor auxiliar de la Escuela 
ormal Superior de M.aestros de Málaga, dón 
Francisco Núflez García.
J o s é  Luis d e  l e s  E i e  s  é ;
En Ronda fálléció el 23 del actual nuestro 
distinguido amigo el comandante de Caballeríá 
don José Luis de los Ríos, después de larga y 
penosa enfermedad.
Emparentado con las principales familias de 
Ronda,gozaba de grandes simpatías entre todas 
las clases sociales por su carácter bondadoso y 
sencillo, y su muerte ha sido muy sentida, 
constituyendo el entierro una verdadera mani­
festación de duelo.
Desde muy joven militó én el partido repu­
blicano, siguiendo las inspiradonei del señor 
Ruiz Zorrilla. . .  . ^
Nos asociamos sinceramente al dolor de su 
apreciable familia.
Frasco. ^50 pesetas en farmacias y en la del | 
autor, Dr./Benedicto, San Bernardo, 41,Ma- |
G afas o lé n té s
Cfistal de roca de primera clase, montura dej 
hiqúel, precio ochó pesetas.—Bragueros ex-j 
trañjeros a la medida desde ocho pésetes én '
A djuntos
Han sido nombrados por la Audiencia terri­
torial los siguientes iñdi'l^iduos para el cargo de 
adjtintos de los tribunales ¿municipales en el 
partido judicial de Campillos. ^
—Cnrnpillos.—Don Pedro Molina Clayijo, 
don Fernando Royan Romero, don losé Martín 
Castro, don Juan Calmaestra Gil, don Martín 
Ruiz Escobar, don Luis Anorias Velasco,don 
Luis Cuellar Casasola, don Rafael l^rez Do­
mínguez. don Luís Franco Río, don Francisco 
(blavijo Clavijo, don Antonio Llanos AvÜés.
Ardales.-Don José M ^ Paz Martín, don 
Francisco Sánchez Palomo, don Antonio Martí-
adelante.-Fajas ventral^ para señoraa y ca-1 “  ™  Duarte Barroso
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti- Snivadnr Martín Florido, don Antonio
lá cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en ádelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de Jotografí^.-
don Salvador Martín 
Duarte Salvador.
Almargen.- Don Francisco Barquero García, 
don Juan Barquero Morgado, don Francisco 
Fernández Lebrón, don Juan Torres Fernández, 
González, don Anto-r j  a  . ii i  a  loiogran^— ? , Francisco Fernández 
Bazar Médico Optico Ricardo GREEN.-Pla- 
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga. ' ”«> Domínguez.
S e
nichos en el cementerio de San Miguel: infor
; nio Flores Domínguez.
Carratraca.—Don José Vera Banderas, don 
Antonio Márquez Cantárerb, don Francisco oa- 
liesteróa Berdtigo, don Diego Zamórano Cam-
Página tercera S i  P O P U L A R
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Dnitiefo Carrasco, Qon juan  tnmmci iwna viuir | 
don Francisco Romero Domínguez, don 
f e  Rodríguez Lozano.
' cuevas del Becerro.-l ------------------- - . . .  . . . . . . . . ,
don Juan Villarejo Ortega, don n io y u rec  Delegado regio ejnspector provincial de primera 
don Juan González Durán, don Fede-j enseñanzas.
G u tié rre z  Lozano, don Serafín González í .
5 Sl^án Venios ért lós/periódicos de Granadaj las 
%pñárrubia.'-Don Rafael í^eímández fearea, í Pfs'or, G^rcíS Gascón y otras
^Manuel Centeno Toret, don José Mora Do-/ dJscíiml^ de e.ta Escuela .Normal,:van lo ^ a n ^
CéGarnica Pérez, ¡idonDiegoFontalbaGue-l _
Lfrt; . i , »¿ »* i Fn algunas escüéíás de Málaga ?e han organiza-
^Sierra de Yeguas..— Cristóbal Mora Mu*|¿o giras escola.es para estos días de Pascua.
artn losé Borrego Nieto, don Enrique Man-1 ..3gpâ :ge!SBaBaB8̂Eai!̂ 3iiseĝ ^aaiî ^
**’ Cartonero, dSn José M.» Aguila. G áL |
Leonardo Medina Rué, don Rafaelj D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
curso que pronunció en la cámara popular dls-1 seguirá Romdnóneé, mientras d 6  V ÍH O S  Ú 8cutiendo eí tratado franco-espaflol que será Moret qmen presida el nuevo Q aW -.l^O epaW U W  UL. v i a u Q  u u
La edición es lujosísima, nete. „ « . i ‘ Yinoé Finos de M álaga m a d o s  sn sü Bodega, calle i n
E e h a a í l e i   ̂ Los r^ianonistas dicen qüe donSegis apo-| «  f ia i j i i ia d a  e n  eS ® i«s IS 7H
K C O o g y e  r yafá al conde, porque es imposible que contral- . ^ * ki ? ,i.v-io nniiA «ínn luán de Dios nóm
Anottíe líegó a Madrid el general EchagÜej a ' ga la responsabilidad de que por su culpa ven- Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento d. J a  calle J
■ ' y respecto a García
o, don Bartolomó López Bellido, don Andrés i —
grf’fn 'banderas. . , I cesado, por jubilación,en el cargo de maei
/-"«.tp la Real,—Don Aptonio Beltráfi Padi- ? de. las escueU>s nacionales ue esta capital, don J - - - ,  . . . . . . . . ___ _______ _ ___ . o • «
^ S n t o n i o  Padilla Jiménez, doh ildefojiso i Fueno Garrid©, |  E c h a a í l e  Los f^ iapnistas dicen qüe don Segis apo-1
rot-rasno. don Juan Manuéi Rniz Qóñ* I a  ̂ k ...... v. .
~ ■ ' El día 11 del mes próximo tendrá luger en Olías ________ _________^ _______  .. __ _______________
una solemne fiesta del Arbol, por las niñas y niños I quien esperaban en la estación el general Ma-^ gsn los conservadores!
Don luán Blanco Pon-, Itpafrno por sus respecjvos ’ j.jua « varios jefes y oficiales y afnigo§. i Prieto afirman que ha escrito a Rómanones gar-
ma os. Al acto ham^ido invitados los señores r Viene muy satisfecho de la despedida que le Ji¿jpáñdOle que motivos de índole particular le
hicieron los valencianos. | impiden iprestárle concurso dentro del Gabine-
La C o r r e S D O n d e n C i a  1 te, pero fuera, puede desde luego contar con su
Asegura La. Correspondencia de tspana   ̂ cuaiito a los conservadores, cáda vez tíe-





La guardia civil de Peñarrubia, que como in
Por diferentes concentos ingresaron ayer en la 
[Tesoreríade Ht cienda 72.490‘56 pesetas.
Ayer fue constituido en la Tesorería deHacien-
dicábamos en nuestro húmero anterior, realiza-^ un depósito de 45 pesetas por don José Rivera 
ha activas pesquisas para averiguar el par^e- ¡ Agüero, por el io por 100 de la subasta de aprove- 
n de la esposa y dos hijas del alcalde ,de Go-/ chamíento de pastos del monte denominado Herre- 
L „toc fup-adá la orirhera en unión de las niñas ro y Maldonado de los propios del pueblo de
ftm icffloconySgal, ha logrado al fin dar,Monda.
aimntó a 1? sehora d e ^ ( ^  I I Por la Admimstración de contribuciones ha 8i-
La fugitiva tué ®ncM  ̂ I log padrones de cédulas personales
casilla de Alejo, del término de P^ pueb'os de Alfarnatejo yAlga-
nrooiedad de su madre Mona Castillo B^rrqso, ,^ b o .
pn cüvo sitio se aallábá desde la una de la ma-| _
Irusada de anteayer, hora en que regresó de l Ayer tomó posesión del cargo de oficial quintoI de esta Administración de Contribuciones don A_n-
I a detención se efectuó a las cinco de la tar-r nio del Castillo, que ¡o era de, igual clase déla In- 
de, ocupándosele la suma dé 400 pesetas, resto Jervanción de Ha ietida de Cádiz,
de la cantidad que se Ilev I La Dirección general de la Deuda y Clases pa-
, , f sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Fn la secretaría municipal de Alozaina sé ha-1 Doña María del Catmen Batalla Serrano, viuda 
ii«« ovniiastos al público los repartos de-la ebrif del oficial primero de Hacienda don Antonio Cere- 
llan expuebius « H, « urbana, i cf da González, 825 pesetas.
qne existe perfecta cordialidad entre Romano-? ĵ ĝ-ggpgj-̂ ĵ âs de sér poder.
síes y García Prieto, y caso de que el re y ra ti- | Un esfninistro decía hoy: «Ese pleitó está 
ficara al conde su confianza, veríase sin la me-1 f^jiado en favor nuestro; la noche del miéfccles
ñor sombra de duda, en la constitución del nuevo igg^gj.^ ^  Qgbgj*|,acj5u, > , , , : , ,
Gabinete, aquella cordialidad. |  A otro Je oímos decir: «Hasta íiácé poco créí
que no veníamos, pero hoy-crepifirnieniente lo 
contrario.»
Añadíase que no habría ningún ministro ̂ nue­
vo más que Sánchez Toca, reconciliado, hace 
poco coftt^áurá. ‘ .
ü l>6nuncias .
Pablodglesias ha epíregado a Barroso.yarias 
denuncié relacionatíks con atrbpéltós dé qué
•S, expende lof
vinos á los siguientes precios: , a
Vkcs8 de ¥aM ep®ia Tki©
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto légítíniO. e i
Il2 ‘ s ® • *
1l{4 » • •
Un »  ̂  ̂  ̂ • / •
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tritíción territof iál rúsíicá, pecuaria y 
jjara el año de 1913. f Doña María Josela Romero Cortés,viuda del ge- f nerál de división don Ff rnando Alvarez Sotoma- 
> yor y Flores, 2 500 pesetas; _ , , f  . .
i Doña Juana Suárez Est; ada, yiyda dm oficial se- 
t gurdi dei cuerpo auxiliar dé oficinas militares,don 
José Árneriza Arueta, 470 pasefas;
sido concedí-
D e  l a a t f u c o i i S n  p ú b l i c a
Por esta Junta provincial se han hecho los si 
euientes nombramientos de maestros interinos: í  Por 1 1 tninist? rio de la  Guerra tren
 ̂Déla escuela nacional de niños de El Burgo don,i (Jos Ibs siguÍBTités retires: ..
losé Martin Ruiz: de la ídem Idem de niñas de Alá- i Den José Romero Domínguez, auxiliar mayor dei 
meda doña Elérla Espejo Delgado; y de la Ídem j cuerpo de oficinas militares, 262*50 pesjas^ 
idéiii de niñas de Míjas, doña Á«.a López López. |  José Cánovas Escudero, guardia civil, 38 02 pe-
— ¿ ggtgs*
Porla Junta Central de Derechos pasivos del Francisco Sosa M ateos, carabinero, 38*02 pese- 
magisterio se ha librado la consignación del cuano tas 
trimestre para pago de sus haberes a los maestros 
jubilados y pensionistas de esta provincia. |
Ha fallecido la maestra auxiliar propietaria de 1a | 
escuela de párvulos de esta capital, doña Concep- • 
ción Delgado Jiménez. |
Bajo la presidencia de los visitadores respecti-i, 
vos se han celebrado este año exámenes en todas ‘ 
las escuelas nación* les de esta ciudad. Ellos han . 
demostrado cumplidamente el progreso de la ense- > 
fianza, y el número, cada día mayor, de míjas y ni-, 
¡ios que asisten a las escuelas. |
A leg r ía
RESTAURANT Y TiENDA DE VINOS
D E
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
S a r c i a ,  f®




Diario de la ©yerra
El diario oficial del ministerio de la Guerra
Ípublica lo que sigue:Disponiendo que perciban el veinte por cien-lU ÜCl SXíClQU" Qcr COpltiS r> ,t.odn^Ios.jefes y oficíates que terminen sus estudios y 
prácticas cómo alumnos de la Escuela Superior
_ _ t de Guerra y se crean acreedores a! diploma de
Ha ingresado en la cárcel un comerciante de J aptitud que determina el real decreto de 7 No- 
Balaguer que se ausentó de la población después; viembre de 1911.
de vender varias mercancías, sin haberlas pa-1 Esta mejora de sueldo se pilcará a los que 
gado, I fueron capitanes en Julio de 1910.
Proponíase marchar a América. I La gratificación de todos cesará cuando as-
i ciendan 3'coroneles. . . . .  • i j  j
u e   ̂ |  Reo,.gabización del ministerio, a virtud de
Se ha depositado en el Banco de España un! j^yg^glpj-esupuestos, suprimiendo el Estado 
décimo premiado con el gordo, del que es po-1 Qg ĵ r̂al y la Inspección general de es-
. . . estuxoj^gbiecimiehtos de instrucción e industria mili­
tar.
R e v o c a c i ó n
La Sociedad de autores ha'revocado la orden' 
de prohibir ía ejecución de obras de su reperto­
rio a aquellos teatros donde se exhibieran pelí­
culas, en vista de las reclamaciones de los em­
presarios de provincias, por justificar que sin 
este aliciente no podrían soportar el negocio.




- Ha fallecido el marqués de Castell Vell.
—Hoy llegaron les señores Lerroux, Salillas 
ylAlbornoz, que tomarán parte en el mitin de 
esta noche contra Maura.
El partido reformista se propone celebrar 
otro mitin con el mismo fin.
—Ha sido denunciado El Progreso-, por ex­
citación al atentado personal, 
j —Los profesores de la Escuela de industrias 
han dirigido a Álóa úna exposición pidiendo un 
crédito en.el presupuesto próximo, y qüe se pu­
blique el escalafón.
-  La policía detuvo a dos sujetos por sospe' 
char que formaran parte de la banda de anar 
quistas y apaches que existía en Marsella, 3 
que quedó disuelta tedéntémente.
—Continua la campaña sanitaria.
DeVdlcncia
Procedente de Mónaco llegó eii automóvil el 
señor Benlliure, con don Odón de Buen.
Al pasar por Villar fué apedreado el auto, re­
sultando lesionado Benlliure, quien telegrafió a 
Barroso protestando.
El ilustre artista permanecerá aquí tres días, 
■y después irá a.Áücaníe para estudiar el empla­
zamiento de la estátua de Canalejas.
De telilla
Dícese que el regimiento de Extremadura 
marchará mañana a Algeciras, y se quedar á allí 
de guarnición.
—Hoy se celebraron misas en sufragio de 
los jefes y oficiales que sucumbieron en el com­
bate dej 27 de Diciembre.
Esta tarde marchará a Málaga en los va­
pores Vicente La Roda y Saganto el regi­
miento de Borbón.
—En el teatro Alcántara ha tenido efecto un 
baile organizado por el Casino militar.
La fiesta vióse muy concurrida.
—Ha ingresado en el Hospital de los Docker 
el soldado de Alcántara Vicente Mena, a quien 
despidió el caballo que montaba.
— Patrullando por las proximidades de las 
cantinas del campamento de Izhafen el cabo de 
Geriñola Braulio Jiménez y el soldado Matías 
Gavea,este último se sintió herido en la cabeza 
por una piedra, ignorando quién la arrojara.
— AJ. Jimhns,.!?.ii-c fiiBÍl.00 ^




Una arroba de 18 litro* Valdépeña Blanco pías. 8‘50 
» » », 3*2S|
» 9 9 1‘75|
f  9 9  O'ásj 
* 9 9 0'35i
VlfiOS Se! ipsSs
Vino Blanco Dulce los 18 litro* pta*.
/;2 » » 8 9
4 »
Un 9
Una botella de 3{4 9
» Pedro Ximen 9 9 9
» - $écb de los Montes » 9' 9
9 Lágrima Cristi » » »
9 Guinda s » »
9 Moscatel Viejo » ; » »
9 Color Añejo » > »
9 Seco Añejo 9 9 9












Hay]una sucursal en la Plaza de Riego número !S, «La Merced», Ceryercena, 
olvidar las señas: Ban Juan dé Dios, 26 y calle Alamos n." 1, (esquina á la eslíe tíe MaLblÉiiCb
Reunión ,
han sidQ|objeto obreros en-di versas provincias. !  En la sección tercera del Congreso y presi- ? 
j  P r A S l H A n f A  i-Hóns? nnr Armiñán. .«;© fP.iiniftron los .senadores -EB residente
Un répetor nuestro acércÓsé a ía Presidén- 
cia en e í momento que llegaba Romanohesi-a 
quien pifeuntó sobre la situación política, res- 
ppndiémpe el conde: «Vengo de casa de Mo- 
ret, don* conferenciamos, largamente, y,puede 
usted siipjbHer de lo que hablamos.»
Por los gestos del conde deduje que su entre­
vista con Móret no le había sido muy grata.
Mañana-añadió-iré a Múdela para; dar cueh-r. 
tá al rey dé las conferencias qué he celebrado 
con diversos políticos, y veferaos qué; ócUíre. 
Hasta tanto, nada puedo anticipar.
Con ésto se-despidió él 'presidenté, á quién 
aguardaban varias visitas.,
M  Épóóa
Hoy pübikaJLa Epoca interasante conversa­
ción de un dipufádo liberal, quien justificanúo 
las simpatías que sienten jior los republicanos, 
asegura tratarse.de una habilidad .qu© Ies pro­
porciona paz, gozando también aquénos de al­
gunos de las ventajas del poder.
Dice que 'Lerroux ha repartido más creden 
cíales que muchos ministeriales; y los goberna­
dores de Barcelófia saben qüé'deber'compla- 
befle don discreción y diplomacia.
Resultado de todo ello—agregá—que con 
nuestra política tenemos sosiego, y el país pro- 
'gresa.
Comentando La Epoca estas manifestscio- 
hes, .dice que causaron risas y burlas.
Bolsa de jyiadrici
^  "  ''' . ...... .' ' ' ' jpfa 267p ia^
Peroétuo 4 por KX)Interior........I 84,35] 84,30
5 por 1(K3 amortizable...............
Amortizable al 4 por
Cédulas Hipotecarias 4 por !G0.|í01 ,^jl01 
Acciones Banco de España........¡4^ ,
» 6 Hipotecario.. v"|OQO>^POO,00
9 «Hispano-Americanojl 44,00144,00
» » Esoañol de Crédito 000,00 000,00
» de la C,®'A.“ T«C2COs....¡298,G0¡298,^ 
Azucarera acciones preferentes,^.
Azucarera » ordinarias....
seedor ún comeiciante valenciano que 
en Santander hace unos días
Azucarera obligmáixies..... .......
AMBTO
París á ía vista...,.......................










El señor Romanones ha dicho hoy al Ííegai- a I jy 
la presidencia, que venía tarde porque se había fjj 
detenido a cumplimentar a la reina Victoria.
Dijo que no había nada de particular y que la 
tranquilidad en España era completa, Id mismo 
que el buen tiempo.
Al hablarse sobre un artículo publicado por 
El DiariolUnioersal, exclamó el conde. Es 
intolerable que los conservadores designen jete 
al partido liberal. , .
Yo desconozco ese artículo, porque de ha­
berlo conocido, no se húbiers jpublicado
Los absurdos no se combaten, Ijarto hay con 
combatir la realidad. Éí partido liberal es ya 
mayor de edad y no necesita de elementos ex 
trenos qne lo dirijan. . j  i
Bastante tiene cada partido con atender a lo 
que cuenta dentro de casa. Además Maura ha 
mostrado siempre ser hombre de gran pruden­
cia y nunca se ha m^ido en la casa de! v^ino.
Terminó diciendo qiie m'áñhma a las ocho de
la noche marchará a Santa Cruz de Múdela.
Adaptación de presupuestos
Los directores genérales de Hacienda se han 
reunido bajo la presidencia de Navarro Rever­
ter, para tratar de la adaptación de los presu­
puestos de 1913, a los pueblos donde aun no se 
ha implantado la supresión de los consumos.
Se acordó concederles lin plazo de un afío 
para que estudien y propongan los impuestos 
sustitutivos, que ex;>irerá el día que soliciten 
acogerse a dichos beneficios.
Visitas
El ministro de Fomento ha recibido la visita 
de muchos diputados y senadores interesados 
en la concesión de mejoras a sus respectivos 
distritos.
Entre los visitantes figuraban los señores 
Alonso, Bayona, Alvarado, Marqués de Bar- 
zallana y otros.
A Lérida
El señor Villanueva piensa ir a Lérida en la 
primera quincena del mes próximo, para visitar 
las obras de la Compañía Canadiense.
También trabaja el ministro activamente en 
la organización del servicio de ingenieros del 
ferrocarril de Tánger a Fez, en la parte de iá 
Zona española, que debe quedar terminada en 
el plazo dedos meses.
Habla Villanueva
Hablando con los periodistas Ies dijo el señor 
Villanueva que la compañía del Norte hará 
efectivos los aumentos de sueldo a sus emplea­
dos, los cuales no estarán sujetos a descuentos, 
ni para la caja de previsión ni para la confec­
ción de uniformes.
Reina descontento entre ciertos empleados, 
porque apesar de los aumentos de sueldos, no 
han sido ascendidos los que se distiguieron en 
la huelga,
Oi;gáijizá|fido unS Sección que sé denominará 
Estado Maior dé Caitipaña, compuesta de sub- 
setretario V ocho: secciones que se titularán 
Estado Maybr dé ‘Campaiia dé infiintería, ca­
ballería. arí|ilería, ingenieros, sanidad militar, 
ticia, inátrucción, recluta ¡iento y cuerpos 
diversos. , , , . .
El subseefetafio ejercerá las funciones de 
jefe de E sta#  Maypr Geriérál del Ministerio 
Formarán A /Estado Mayor tres Jenientes 
coroneles del |uerpo, que con la subsecretaría 
estudiarán lát.réso!úéiones de los asuntos que 
se le encomie ,  ̂  ̂ . , . ,
Sé determila la manera de funcionar los di- 
ffir^ntcs sÉrvi'
Réorgáfilzáiibo las Juntas facultativas
También pualica las plantillas de persona!.
Decreto sobte creación de la comandancia 
general #  Mélfila, suprimiendo la capitanía, 
qué cotn¿>render| Chafárinas,Alhucemas,Peñón 
de la Gomera y territorios del Riff actualmente 
ocupado por nuétras tropas, y que mandará 
un general dé dilisión.
La subinspeccion, estará a cargó de un gene­
ral de brigada quetendrá atr bucle ñas de carác­
ter político y admiftistrativo.
Se suprimen w  comandancias generales, 
qué quedarán a cargfo de un coronel.
El gobierno militaMe Ceuta se denominará 
coraandapcia general,jtontinuando al mando de 
un gén’éral de divisíóli'jy uno de brigada, como 
subinspector con tods/s las disposiciones dic­
tadas para Meiilla. \
Se créa éíi la isla d e f  alma (Canaria) un go­
bierno militar al mando'^e un general de bri­
gada.
Disuélvense los cinco raimientos mixtos de 
ingenieros y sobre la base & ellos se organizan 
cinco regimientos de zapad^es, y uno de telé 
grafos.
Empezarán a surtir efecto « tas  modificacio­
nes desde la revista de Enero.^
A VaBencf
Navarro Reverter marchó anoche a Valencia 
donde permanecerá tres días.
F i m i ^
El ministro de Gracia y Justiciaría firmado 
hoy, las siguientes reales órdenes
Nombrando jueces de Taboada,N¡Qrdenes, 
Castropos, Jarandilla, Herrera del | ^ u e  y 
Bande, a los aspirantes números 23, 30,%, 32, 
33 y 35 Antonio Taboada, Rafael María%lla- 
sante, Felipe Azín, Luis Rodríguez, Le^dro 
Alvarez y Manuel Mancebo.
lie provincias
El señor Barroso ha dicho hoy que de 
vinpas no se reciben noticias de interés. .
Cacería
«Innta
El domingo celebrará junta la Academia de 
la Historia para dar cuenta del resultado del 
concurso de premios a la virtud y el talento.
Suspensión
Según manifiestan los diputados de la Con­
junción, se ha suspendido el mitin del domingo 
para protestar de la vuelta de los conservado­
res.
Recepción
La recepción diplomática en el ministerio de 
Estado se vió muy concurrida, asistiendo los 
embajadores de Alemania, Austria é Italia.
Monumento
Se ha reunido en el Congreso la Junta nacio­
nal del Centenario de las Cortes de Cádiz, tra- 
tándp de la aprobación del pliego det. cojtidicio- 
nés para la adjudicación del monumento.
pespeciida
Dícese que mañana bajarán a la estación:pa- 
rá despedir a Romanones numerosos diputados 
y senadores de la mayoría, representaciones de 
los comités liberales de los distritos de '̂  iadrid 
y considerable núcleo de amigos políticos que 
vendrán a este objeto desde Guadalajara.
Animación
Los círculos políticos han estado muy anima­
dos, menudeando las conversaciones.
En todos los comentarios se refleja, a un 
tiempo mismo, la desorientación y una vivísi­
ma impaciencia por conocer el resultado de la 
próxima crisis.
Júzgase seguro que el martes empezarán las 
consultas. , ,
De ayer a hoy se obterva en los liberales 
mas desaliento.
Por contra, los conservadores muestran rego­
cijo
Hay opiniones para todos los gustes: unos 
dicen que seguirán los liberales si se presentan 
unidos al llegar el momento de jas consultas, y 
en este caso gobernaría Moret, hasta preparar 
él camino a los conservadores; si los liberales 
discrepan, Maura asumirá el mando.
También se-dice que en el caso de venir Mau- 
rá, si imperara Lacierva, se mostraría Besada 
disconforme, y acaso evohieionaria hacia los|!i- 
berales. ^   ̂ .
Coméntase mucho que Romanones estuviera 
hoy mas de hora y media en palacio, hallándose 
ausente el rey.
También es comentadísima la afirmación de 
¡Romanones a los periodistas: «Cada partido tie­
ne por,jefe el hombre que quiere y_ el hombre
que sekerece» ,
Los dbmentaristas decían que el conde se ha­
bía hech^un epigrama a sí mismo.
Impresiones
Hoy publica la prensa impresiones diversas 
sobre la s^ c ió n  que se dará a la crisis, acó- 
Wiendo opiraones con referencia a círculos polí­
ticos, pero singuna procedente :e  los prohom­
bres signifi&dos, como tampoco de Moret, 
Montero Ríosly García Prieto, que son los prin-
sin novedad la cacería regia en Mu-lóipales ac to re^e  la f- ■ Todo sigue ® la misma incertidumbre, los
liberales hacenmmósfera en favor de la solu­
ción liberal, poniendo dé relieve la tranquilidad 
que se goza ahoi
Sigue
déla que está animadísima, contribuyendo a 
ello la esplendidez del tiempo
Regalo
La minoría conservadora del Congreso ha 
regaládo a Gabriel Maura un ejemplar del dis
28 Diciembre 1912.
De Roma
Asegura La Tribuna que la toma de Janina 
es inminente.
De Salónica llegaron 45.000 hombres de re 
fuerzo, redoblando los griegos el vigor de las 
acometidas.
Se.añade que los servios ocuparon Salí Juan 
de Mejina y Durazzo.
DeFarIs< •
El corresponsal en /Viena de Le Journal ase­
gura íque el archiduque Francisco Fernando 
prepalaba un golpe de Estado en Austria.
Juzjiando que su país se encuentra actualmen- 
té eh|un momento decisivo en que le es preciso 
renovar sU vida o morir, concibió el plan de li- 
bertaj' a los pueblos descontentos que integran 
ía monarquía, y restaurar los antiguos reinos, 
creando una confederación de Estados que a 
más J e  Hungría, Bohemia, Polonia y Servia 
comj^endería Montenegro, Ddlmacia y Herze- 
goW;pa, todos las cuales se agruparían bajo la 
corona de Hapsburgo, y así prescindiríase de 
Berlín y San Petersburgo, rompiendo las ac­
tuales formas políticas de Europa y las alianzas.
—Mr. Ribot ha hecho saber que mantiene su 
candidatura para la presidencia de la república.
Los amigos de Bourgeois están decididos a 
votar a Poincaré.
-Jllomunican de Munich que es grande la 
marejada reinante en las esferas políticas por el 
projlecto del Gobierno de poner fin a la regen­
cia;^ nombrar rey al regente recien nombrado, 
prín|ipe de Baviera. ;
La |mayoría no es propicia al proyecto del 
Gobierno.
DeBerSín
0[|juez que instruye el sumario con motivo 
del atentado contra el tren en que viajaba el he- 
redeS) de Alemania, decretó la prisión de 
Cíuck, por sospecha de que fuera quien levan­
tó eftarrii en las proximidades de Scheida.
De Provincias
I  28 Diciembre 1912.
D© Ferrol
Hoy entró de arribada forzosa y con averías 
causadas por el temporal, el transporte de gue­
rra francés Drome.
Necesitará ocho días para reparar los des­
perfectos.
De Córdoba
Hoy se celebró una becerrada a beneficio del 
Hospital, actuando de matadores Joselito, Gallo 
Limeño y los aristócratas ecijano, y cordobés 
señores Custodio y Carrillo.
Gallo mató superiormente un toro de cinco 
años, de la.ganadería de Paez, luego de bande­
rilleado por sus hermanos.
El segundo lo mató Limeño.




La nota política más saliente de esta tarde 
ha consistido en la entrevista de Romanones y 
Moret.
Nuestra impresión es que éste debió decirle 
algo desagradable, contrario a sus cálculos de 
recibir apoyo.
La entrevista de Romanones con Montero ha
didos por rmiñán, se reu ieron los ores | 
y diputados por Málaga señores Ruiz Martí­
nez, Llombart, Ortega Gásséí, Salcedo, Ra­
món Gasset y Ruiz de Grijalba acordando ini­
ciar en la provincia de Málaga una suscripción 
para el monumento a Canalejas, encabezándola 
con 125 pesetascada uno.
Se enviará uña circular a todas las corpora­
ciones provinciales y munjcipalés a fin de que 
abran y encabecen la suscripción, recogiendo 
fondos con el indicado objeto.
Defunción
Ha fallecido don Mariano Viscasillas, cate 




Le Peta Parisién gahWca un despacho de 
Mogadbr diciendo que la columna Massoníier 
tuvo ün teniente y nueve soldados muertos, y 
veinte y cuatro heridos, varios de ellos graves.
—Telegrafían de Panamá que se ha cometido 
un atentado anarquista contra el presidente de 
los Estados Unidos, Mr. Taft, sin consecuen 
das.
Después de pasar Taft por un sitio determi 
nado estalló una bomba de dinamita.
—La elección presidencial será reflidisima. 
Además de Poincaré cuya candidatura es la 
que tiene más probabilidades de triünfo; se pre­
sentan la del expresidente del Consejo, Mr. Ri­
bot; la de Duchasnel, presidente de la cámara 
de diputados; y la de Ombort, presidente del 
■Senado.
De Berlín
Ha llegado el ministro de la Guerra ruso? y 
y luego de pedir audiencia al kaiser, visitó al 
jefe del Estado Mayor y al jninistro de la Gue­
rra alemán.
—Según comunican de Sofía parece haber 
sido convenida la paz entre Turquía y Bulga- 
42,00  ̂ría, como consecuencia de las negociaciones 
j ' ’»*ectas entabladas entre el general Savoty la
Sublime
De Loñ¿;?s
Según comunican de Tokio, 
dente del Consejo ha manifestado a les perio 
distas que imitará la conducta de sus anteceso­




Predos de hoy en Málaga 
(Néía deííBanco Hi^ano-AmerícanoJ 
Cotización de compris 
Onzas % . . I . . . • 105‘SO
Alfonsina* l í . 105*35
feabslina* i • • • * » 108^00 
Francos. i • i . e » l(^*35
Libras . « i i « ? « ’ 28*40
Marcos. . . . . 7 , . 130*25
Liras . , . 9 s » 104*00
Reís.............................; . 5.10
Dollar . . . . . .  . P*35
Recaudación cBel







Matadero . 1 t , 1.911*29
9 del Palo • , 23*49
9 de Chuiriana . 0*00
» ds Teaíinos . , 0*00
» de Campanillas . 0*00
Suburbanos . a a - . 0*00
Poniente , » s « , 361*24
Churriana , ■ • 1 6*12
Cártama . . 1 1 , 7*49
Suárez. , , 1 • , 3*12
Morales . . 1 • , 7*51









Zanierrilla . . 8 a , 4*81
País 1 í 1 a , 18*23
Central , . a 1 , 0*00
Aduana. . . • 1 , 0*00
Muelle. . . 8 i; . 194*92
Total. « t . 2.662'98
el nuevo
Késíilta inciéíTb que Jrégárá á" 
una misión extraordinaria presidida 
neralísimo Savaff.
E L , P O J P U ljA n
SE VENDE EN ©RANADA
U c e fa  deB Casino, 13 «La Prensa»
' El día de ayer la crónica triste dió bastante 
que trabajar a los reporters.
Hasta nosotros llegó el rumor de que había 
sido arrollado por el tren un obrero, dejándolo 
en estado agónico. Inmediatamente comenza­
mos a hscer las averiguaciones de rigor.
ÍlEI suceso ha acaecido del modo siguiente: 
Entre las estaciones del Chorro y Gobantes 
se encontraba maniobrando el tren número 204, 
y al avanzar por el kilómetro 133 847, arrolló 
al obrero de vías y obras José Merchan Pérez, 
que en el preciso momento de que el tren avan­
zaba se encontraba aquel reparando la vía.
Según nos han comunicado personas que co­
nocían al desdichado obrero,padecía éste de al- 
[guna sordera, explicándose así únicamente el 
atropello, pues el maquinista iba tocando el pi- 
|to, como es costumbre,
José Merchan fúé reéogido de la vía por va­
rios compañeros, practicándosele con el mate 
rial de la compañía una cura provisional y sien­
do conducido a Málaga en el mismo tren que lo 
arrolló.
En una camilla se le condujo al Hospital ci­
vil, donde el médico de guardia, en vi^ta de la 
gravedad del herido, y de las posibles graves 
contingencias que pudieran sobrevenir, acordó 
amputarle las dos piernas, cosa qüe se realizó 
a poco de ingresar el herido en el Hospital.
A ultima hora se encontraba el desdichado 
José Merchañ bastante grave,/ temiéndose por 
su vida.
u W r ó b o ~ ~ '
Oosi BerEiabé Dávila
Nuestro paisano el exministro de la Gober­
nación, don Bernabé Dávüa, cuya llegada se 
esperaba en estos días, no vendrá a Málaga has­
ta mediados de Enero.
S ep elio
Ayer a la una de la tarde sé efectuó el sepe­
lio dei nuestro amigo don Francis­
co Jiménez sánC.’:®z Rando, a cuyo acto concu­
rrieron sus numerosos fal^igos, rindiendo.e el
último tributo de amistad.
Enviamos a la familia del finado nuestro más 
sentido pésame por tan irreparable desgracia. 
V C a r m e n  A n d r é s
Se hallan muy adelantadas las negociaciones 
para que actúe en el teatro Lara la compañía 
cómico-lírica del aplaudido autor Antonio Paso, 
en la que figuran la hermosa tiple Carmen An­
drés y la distinguida artista señorita García.
Caso de ultimarse las negociaciones, se ve­
rificará el debut, en la primera quincena .del 
mes próximo.
A ccid en te
Trabajando a bordo del vapor italiano Partti^ 
cipatión, el marinero Giussepe Carioso, tuvo 
la desgracia de sufrir un mareo, cayendo desde 
la cubierta a la bodega.
Entre varios obreros y marineros filé condu­
cido a la casa de socorro del Hospital^ Noble, 
donde el médico de guardia don Joaquín Gar­
cía le practicó la primera cura, apreciándole 
una herida de tres centímetros en la nariz, una 
contusión en la cadera derecha y !a fractura del 
cúbito derecho.
El estado del infeliz Giuseppe reviste grave­
dad.
Después de curado de primera intención, pa­
só, al Hospital civil donde quedó encamado.
T r e n e s
ES'TACÍON DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
CorreOvgeneral á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*351.
Mixto de Córdoba á las 4*251.
Tren express á las G t.
Llegadas á Málaga
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*15 t.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*151.
Mixto-discrecional, á las 6*301.
Manuel Añino Caracuel, que vive en la calle 
de Capuchinos 45, denunció ayer en la inspec­
ción de vigilancia que el día anterior, querien­
do como es lógico celebrar las pascuas en unión 
de su familia, fué a pasar el día al campo, de­
jando su domicilio cerrado, s „  . , ,Al volver de la gira campesire se ^azoxúxbjSalidas de Málaga para Alhaurin el iiranae 
con la desagradable sorpresa de que la puerta j  Mercancías, a las 8*45 m. 
de entrada a la casa se encontraba violentada, |  Correo, a la 1*10 t. 
abierta y el candado que servía para cerrarla  ̂
en el suelo, roto. ^
Inmediatamente, suponiendo que se trataba | 
de un robo, llamó a otros vecinos, y  en unión I 
de ellos penetró en su domicilio, encontrándose"
Mixto-discrecional, a las 6*20 t.
fUaBiaiBePO
________  Estado demostrativo de las reses sacrificadas
Ifis tniiebles en desorden v con señales eviden* í 4ía 26 de Diciembre, su peso en canal y debecho ¿e adeudo por todos conceptos:
14 vacunas y 2 terneras, peso 2.172 000 kilógra- 
ímos, 217*20 pesetas.
20 lanar y cabrío, peso 248*250 kilógramos, pe­
tes de haber sido también vióléntádos.
Hecho un minucioso recuento,notó la falta de |,  
ios siguientes objetos y prendas, que se habían
llevado los cacos. ? setas 9*93,
Un mantón de crespón blanco, un reloj de¿ 21 cerdos, 
señora, un alfiler también de señora, un par de ¿ pesetas.
peso 1.708 000 küógramos, 170*80
v la probable excitación qüe I sido más satisfactoria. . . .
¿ausaría la venidá de los conservadores. ¡ Hoy conferenció el conde con todos los mi-
* Dentro de la sokición liberal, unos creen quejnistros, separadamente.
zarcillos, dos sortijas y dos cruces, todas estas 
alhajas de oro. Además se llevaron los ladrones 
treinta pesetas en metálico. i
El valor de lo robado asciende a unas cuatro­
cientas cincuenta pesetas.
La policía busca a los ladrones.
IwOiJeiBrt
Médico-cirujano, especialista en enfermedades . 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con- \ 
sulta diaria de 12 a 3.—Santa María número 17 y 
19, piso principal.—Honorarios módicos, |
16 pieles, 4*00 pesetas.
Total peso: 4.128*250 kilógramos. 
Total de adeudo: 401*93.
C em entepios
Recaudación obteni# en el día 27 de Diciembre 
por los conceptos siguientes:
¡ Por inhumaciones, 569*00, 
i Por permanencias, 47‘50.
1 Por resultas, 00*00.
Por inscripción de her r.andades, 000.
Por exhumaciones, 00*00.




tL  POP ULAR Sábado £8 do Dielembré do 1
OJÉN
Ú n ic o  l e g í t ^ o
La
J Í
“creadora,i de las [lámparas monováticas de 
filamento.^“ Estirado,,
r *  r *  o  m  j 3 i  l >  1 o !
*|Me s e  c o n s t r u y e  p a r a  i n t e n s i d a d e s
de ff a 1,000 bujías
e n  t o d o s  l o s  v o l t a j e s  c o r r i e n t e s
Siemmens Schuckert - Industria Eléctrica - (S. A.) - SEVILLA.
V e n t a  e x c l u s i v a  e n  l a  c i u d a d  d e  M A L A G A
Antonio Víseílo.>illUÍaga
O f i c n a s s  H u e r t o  d e l  C o n d e  10. A ln n a c e n e s s  M o lin a  L a r io i
■ Conocido en todo el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de los anisados y  
licores.
83 años de progresiva y extraordinaria 
fabricación y las 63 altísimas recompensas 
de Excelencia^ Grandes Premios de Honor, 
obtenidos en Exposiciones, (las últimas 
en las de Madrid, Zaragoea y Buenos Aires) 
lo atestiguan.
Destilación de la CBnebra La I|^AMA, 
I procedimientQ holandés, la más iluperior 
que se conoce. v- |
Cognac, Ron y Vinos, especialidades de 
esta antiquísima casa.
Pedir estos artículos y principalmente el 
Oj J  É l i  en todas partes y  aPpor mayor a
|Hu5agu'íe$ naritinus ds JUarsallaí profesor de ¡cuoma inglés
Esta magníficalíneade vapores recibe mercan-f Francis Ford-Walker, natural de Lon- 
cías de todas clases á flete corrido y con conoci-1 dres.
miento directo desde este puerto á todos los de su |  Sé ofrece para dar lecciones a domicilio
“ deSaM íSi ™  ‘h  - i S r i S
Nueva-Zcilandia, en combinación con los de la ■ ¿ c^respondencia y traduc-
COMPANIA DE NAVEGACION MIXTA que ha-1 n® • ® fi'ancés.
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 díasó - n  a El Morlaco 34 o a la Farmacia de
sean los miércoles de cada dos semanas. ( relaez, Torrijos 74. _
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 1
F®dro Qóme*| S e  n e c e s i t a  a m aChaix, Josefa Ugaríe Barnentos, número 26. I n e c e s i i a
f para crur, en casa de los padres.
Dirigirse calle de la Bolsa, 6.
LLANO DEL MARIS(:AL, ó. - Í B  A  L A  G A
■Fórman
 ̂ In fa lib le  c o n tra  
los constipado s na­
sales. Precio de la.cajíta 
de aigódóu « F o r m a n » ,  
075  pías. - - D e venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.» ' ’
Ú
C  i  O  1 i  »  «
f La^lebre «RUDQE-WHITWORTH» de Coventry (Inglaterra), la primera marca de 
mundo. Bicicleta d^Carretera «CRESCENT» Reformada. A plazos dé 1475 Pesetas al mes
¡¡Veinte Meses de Crédito!! Entrega inmediata. Absoluta garantía.
Agente General: S. LOINAZ.—Irün (Guipúzcoa)
Ninguna más elegante y sólida. Para verla y más detalles de su esmerada construcción su
“ ‘ ‘ csJSIagaJflsfClíéjíaPiaa del Obispe, 4.
B ilN E A ñ íO  D
£ s t o c i ó § i  d e  i n v i e r n o
I Espedalísimo para los enfermos reumáticos y gotosos y convalecientes, además de todas sus es- 
. pedales indicaciones, ;
I Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpétlcas 
! y escrofulosas, y como auxiliar de las medicacionesínercurial, arsenical y'yódica,
i Temporada extraoficial de baños, con rebaja* de precios.
i Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a G, Ortega, Preciados, 13, y en /Vrchena, a^D. Basi­
lio Irureta.
A las diez: >¡Cóm^está la Sociedad!» y «Alma 
í de Dios».
&  vende inmejorable planta «Coiombo», Fe-1, aoches a
. derico Ruiz. Fuenguirola. |  Butacas, 0'30.—Entrada general, 0‘15,
SALON NOVEDADES.—Secciones desde lai 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0'20.
Egi. lo s  m w e n d s iro s
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir» 
vén las sopas dq Rape y el plato de paella. Maris* 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
ías al mar, servicio esmerado, precios económicos
ESPECTACULOS
TEATRO CERVANTES.—Gran compañía de 
comedia española de Nieves Suárez y Pepe San­
tiago. j, .
Función para hoy: |  CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda
«El Patio», «Oratoria fin de Siglo», «Oratoria de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no* 
Feminista y «La Patria Chica. |  ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es-
para hacer salchiehbn y toda dase dn embutidos
a sueldo O por cuenta, Diego Gómez. í f --------------------------------------------- -̂-------
Habita Campillo número 15. A |"?oX% ?pmito: .Los hermanos CaraeloskI. |
FwiMumwiiwiiiiimiiiMBjiMiuiwMitibimiwMf  ̂(estreno) y «Los holgazanes». |
Se ofrece
Tipografía de El Popular.
VEIBSOERe JARABE PA6LIAIB
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— s------- „  — ---------- - f  oGsSi^
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IN SC R IPTO  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO OE ITALIA
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.....................las SSiaíuras pira el «sbeO© y !a s®«k 6kSís ss I® tep®.
p.« scíato® alirate é® píate, y sos en ni® ®I «ab®!?.# m  
■ ^  sissâ is'® Sse, S®lSfeas® f  negso. ^
8é? uga síK nessiidad ds prepsfaoión algasia, ni sS^aiera 
V ©1 QsSíell®, ai aates nS áeepaes de la aplioacids,
M «sto como s! .faos» bandolina.
S i ® s f Q ®  se ia @ggg@, ssavlte Ea eaída deS «sbail©, sa
YifQafea les raí®®8 <¡I®1 cabello y evite tedas s»s sMesaa»'
f  sábslla, ya se® aegr® S aaatei®]^
‘«■■fe""  ̂ ^  ^  íS® é a p l te te e m  ■
-  á.  ̂ I-i el ®«ls©M© te  li®mo3o, qm m& as peslM® üsS&.
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fe&áiss »«i QgsaísaScatee y 9©®@e8@ab®UettSa@i»i@:SW--.«í sagBijg(aia
tad@@ lag f^soasf fs© desees cosseiffss eí©s£b@££<d a®xKa©3® y £® eabesa.saaa. ► .
^"Ató^firjtüga^a®glegaig|e© Haiffiato0 de apUesia eemltesl^l
*®®® ** Sata-,
%̂ ®Â ‘̂ seoteaia«n«® asas esta agna, al no anieras petíteU. S5K s&Iaa. V lo« 4aeSa .tsaev la cabesa sana y limpia éon sólo una aplloaoidn -®da — Atan ■ « a r a
pg® « a s  g  praegeeto^qne acomaafla á la Matoliia. « « i F  A «
g? alvjd, j grafSa- e ? o sa Enpl ^era 61
sr'fs felte el Bel©* bÉgasa lo qne dio  el resf t  a a |.^,„  .  ,
y dsa|eeke|^ ie. ̂ a i s  y rS sH y ^
Devenía: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 a! 92, Málaga.
P A S T I L L A S f l B O N A L D
Gljspo^^ b o p o - g é d i c a g  fc © « r c o c a in ® ^ I S
Vino de
Peptona
O B TJ S G J L
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada 
nico y nutritivo. Inapetencia, malas digestiones, |  m«v útn .. x *
anemia, tisis, raquitismo, etc. fnecesíen fifmnr
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino bf¿ " f S .  Z  
terruginoso», que tiene las propiedades del í  deshora
terior, más la reconstituyente del hierro. i t̂cijesy sporís^ etc., etc.)
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- f coraprimido:cqulvale á lO.gramos ^
temaclonal de Higiene y en las Exposiciones | de carne de vaca.
A ire 3 ._ _ l Cajáifon 4S comprimidos, 3'SO’peselas 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle da! León, 13.-MADRID
H6BVO BSTANTB A PEDAL
«OM_ v h
FRICCIONES d. BOLAS d. ACERO
_ lUb l̂MMOy mX® «tu. « ra  puma M©BAK«A>
P  De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de laígarganta. tos, ronquera,!dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas éii¿ varias exposiciones científicas, tienen el, privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que «e conocieron de su clase en España 
y en el extranjero..
Á c a n t l i e a v f i r i l i s
PoHglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento aníineurasténico y antldiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
De venta en todas las perfumerías y en la 
ra), 17, Madrid.




Combate las, enfermedades del pecho.’
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetsis 
del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes .Gorge-
Estrecheces uretrales, prosíatitis, cistitis, catarros de Is 
* vejiga, etcétera
ési segms'B y  m e d io  de
l@s a&kaaAdO'á, úEBleo© y  lesitim o@  medicB.!nexitt0a
;G0NFíT£S, f 0 0 B ,  INYECCIÓN Y ELIXIR
ironta, segura y garantida sln̂  producir.^b^^^^^vitandojM Conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio de los_ CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuenta en onnar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
ÉÍIEI IBI8Í60S reciente 6 crónica, gota militar, flujotblanco, ulceras, eteéíera,
TES O INYECClSícOSTAlle Susuracióñ en sus diversas mamic»iawiuHco„w.. c. ixywAj.
í«is8i!i insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones déla piclj pérdidas seminales, impotencia y toda clase pe sifihs en ge* 
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roqb, 4 pesetas. ‘TVTAviv'ooá'Anioi *PlS1R.’ ItTIt
M e CABBH 
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SnftHíla CÍorosisTÑeu^aste^^ Tisisj^Impo^ntía, DeNlidad
j i l S i f i  se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.-
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LA  E O U ITA T IV A  DE LO S E S TA D O S  UNIDOS D EL B R A S IL)
 ̂
Frasco, 7 pesetas. ^Puntos de venta: En las Iptítidpales farmacias.—Agentes generales ,«n España: Pére* 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.  ̂ u • a ut
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen,por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director de! Consultorio Médico:
licieiad nilili de SeEps seP la ilda.-[a nh HapPaele de le lérice del Sar 3, Pasaje de &csdilíers, 3'l.V-larcélesa
Direccióii general para España: Barquillo, 4 y  6 —Madrid^
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro oriHnario de vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10,15 ó 20 años 
con beneficios acumulaaos.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficio» 
ecu mulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir deis 
familia, recibir en cada semestre, en d in ^ , el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmentelí 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRÜN.—Alameda Principal 46.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
Ififirfi AGUA 
t l f l r a  M W é R A L  
i .n a t u r a l
lA superioridad sobré todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cui
«o «A enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con_especialidad; co 
I gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
 ̂ ' Botellas en farmacias y droguerías, y jardines, 15, Madrid.
